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E l v i a j e d e l o s R e y e s . 
ten P a l m a d e M a l l o r c a s e t r i b u t a 
|a l o s S o b e r a n o s u n r e c i b i m i e n t o 
e n t u s i a s t a . 
k l p u e b l o b a l e a r e x t e r i o r i z a s u f e r v o r o s o m o n a r q u i s -
Imo . -Las v i s i t a s d e l o s R e y e s - P r e p a r a t i v o s e n B a r c e -
, - L o q u e d i c e e l j e f e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o . - O t r a s 
n o t i c i a s . 
Llegada a Palma. 
PALMA DE MALLORCA, 30.—A la j 
i:!Cfl úe la m a ñ a n a salieron de Alcudia 
losijtóyes para dirigirse a esta cap i l i l . 
La escuadra quedó refugiada en el 
peno por causa del mal-tiempo. 
En Inca se detuvieron los augusto^ 
liajeros, siendo acogidos con demoG-
Itóones de gran entusiasmo 
El Rey vestía uniforme de almirante 
| £{ la Escuadra. 
Acompañado del general Primo de 
Rivera visitó el cuartel donde se alojan 
|1ís fuerzas de Infanter ía . 
A la una y media llegaron los Sobe-
raos a Palma, siendo recibidos por 
toenso gentío, que les hizo una deli-
mite acogida. 
J tuerte viento y el temiporal de lia-
|r;üreinante evitó que la explosión del 
jsmo popular fuera aún mayor 
Detalles de la llegada. 
PALMA, 30.—Los Reyes Ilogaron a la 
üdft la tarde, en medio de una gran 
ión. 
Iî ienso gentío ac lamó a los Sobe-
ranos, 
Antes de entrar en la ciudad nuestro? 
fríos se apearon del automóvil , 
dándose a un landó. 
comitivá se organizó en la si 
ente forma: 
Üría marcha una sección de la guar 
[íla-municipal montada . 
Coches del capitón general y Ayun 
í^ndó con los Soberanos y el alcal-
^t'.luego otros con el presidente del 
"irecíorio, presidente de la Diputación 
^tltuto, Comisiones de diversos cen-
ia comitiva atravesó las calles en m " 
""¡¡'de grandes aclamaciones, dirigió.) 
% a la catedral, donde fueron reci-
BEpotras autoridades. 
^ por el obispo de Mallorca y Cn 
^0 catedral en pleno, 
to-el camino, la muchedumbre no cc-
aclamar a don Alfonso y a doña 
?rla, cubriendo de flores el coche 
A ^ llegada a la catedral se redobla-
bas manifestaciones de entusiasmo, 
los • Reyes al presbiterio, don 
v,¡'desde un trono que se había prcr;i 
^o. escucharon un solemne Te-Deui:;. 
^ l que ofició el obispo de Palma. 
J^ego se trasladaron a la Sala Caí 
,r. donde oraron breves momento :, 
o del sagrado recinto, para trab 
^ al palacio de la marquesa df 
con objeto de almorzar, en vc.e 
á 
Mió de delirantes ovaciones, que llega 
al extremo de dejar aT Soberanc 
Wo, obligándole a abrirse paso en 
miuchedumbre para poder llegai 
vhA coche. 
Seneral Primo de Rivera recibió f 
^ ' M i s i ó n del Aero Club, que fu ' 
ío pesarse por un expediente' incoa 
Para reanudar los servicios entre 
wy y Barcelona, asunto por el que 
I K ó interesarse. 
^ tarde el general acompañó al So 
lln ^ Capi ,anía genera:, en cny( 
1 del trono se verifteó la rece-pició 
que fué br i l lant ís ima. 
|0 Reina Victoria estuvo en el Casf 
íís 6 Bellver' siendo objeto de grar 
¡Manifestaciones de s impat ía , 
pfe ' Los Reyes volverán. 
' 30---El general Primo de Ri 
manifestado qúe los Reyes vol-
r esta primavera a Palma de Ma-
llorca y que pe rmanece rán allí cuatro 
o olnco días. 
Un sablazo reglo. 
PALMA. 30.—El general Primo de Ri 
vera fué saludado por varios compañe 
ros de su promoción, a los cuales pre 
sentó al Monarca. 
Este les dijo que iba a tirarles un sa 
blazo y les pidió que regalaran la ban 
dera para la Academia general. 
Con este motivo el general Primo df 
Rivera manifestó que las Academias mi 
litares estarían cerradas durante do-
años y que luego empezar ía a funciona 
la nueva Academia general. 
Don Alfonso, el general Primo de Ri 
vera y su séquito se trasladaron â  
Círculo Mallorquín, donde fueron obse 
quiados con un té y m á s tarde se tras-
ladaron a Alcudia, donde embarcaron 
a las seis y media, con dirección o 
Barcelona. . .. 
Poco después entró en el puerto el 
«Jaime I», conduciendo a las personae 
del séquito de los Soberanos. 
Los preparativos en Barcelona. 
BARCELONA, 30.—Se han 1 circulado 
las órdenes oportunas para que lo? 
maestros pasen el sábado a recoger las 
banderas que los alumnos de las Escue-
las han de llevar en el acto que ha de 
celebrarse en Montjuich. 
Ha sido - t ambién señalado el lugar 
en que han de congregarse los escola-
res para el desfile ante los Reyes en la 
plaza de Cataluña. 
La entrega del pergamino que los jo-
íes y oficiales de la guarnic ión de Bar 
oelona regalan al general Primo de Ri-
vera se verificará en el Centro del Ejér-
cito y de la Armada. 
Los periodistas han sido invitados a 
Pavía y que por suscripción se regala-
rá al general Primo de Rivera, 
disposiciones de la Alcaldía de Barce-
lona. 
HARCKLONA. 30.-I.a Al.aldía ha dic-
ado las sifcuíenítes di^piósiiéiM^s geno-
rales parft el t ránsi to rodado y piáíO 
aquellos particulares y Corporación-:^ 
que acudan a recibir a Sus MájésMdés 
ü -a la. reoepción que se celebrara en eJ 
Ayuntamiento: 
Desde las nueve de la m a ñ a n a , hasta 
lestmés del desfile mili tar, quedará ri-
U'rrumpido el t ránsi to en el paseo de 
Colón (ambos andenes), desde la calk 
del marqués del Duero hasta la plaza 
de Antonio López y en la vía Layctan.i, 
desde dioha plaza hasta la de Urqui-
laona. 
A pesar do esta orden, los part icula-
res y Corporaciones que se dir i jan a 
recibir a Sus Majestades, podrán u t i l i -
zar la v í a Layetana y paseo de Colón, 
debiendo dejar los vehícylos en. dicho, 
paseo (andén junto muelles) antes de 
llegar a la Puerta de la Paz. 
Aquellos particulares y Corporaciones 
ine, para i r a la Puerta de la Paz no 
i tüicen la v ía Layetana y paseo de Co-
6n, deberán hacerlo por la calle Mar-
qués del Duero hasta la Aduana (las 
Ramblas no podrán utilizarse porque 
el final de las mismas, así como los al-
rededores del Monumento a Colón, que-
da rán todos ocupados por fuerzas del 
Ejército) y deberán dejar los coches en 
en andén situado frente a la fachada 
posterior de dicho edificio de la A d u i -
na. 
La comitiva regia estará formada úni-
camente por el coche del gobernador, 
coche a la Grand Dumont, de la ciudad, 
que ocuparán Sus Majestades y el al-
calde y los caches de la ciudad con el 
séquito real y Ayuntamiento en Corpo-
ración. 
Los demás coches cuyos ocupanter 
deban i r a la receipción que se celebra-
rá inmediatamente después del desfik-
mil i tar , se d i r ig i rán después de efec-
'uado éste, por las Ramblas y calle de 
Fernando a la Casa Consitorial. 
Los coches cuyos ocupantes concií-
rran a la recepción, deberán espern 
én las Plazas Nueva, del Angel, del 
Rey, de Berenguer el Grande, en la vú: 
Layetana y calles adyacentes a la mis-
ma por no poder quedar situados en Ir 
plaza de la Constitución y no habe. 
otros sitios más a propósito. 
Personalidades. 
BARCELONA. 30.—Además de ¡as per 
sonalidades ya conocidas., acudirán p. 
recibir a los Reyes el arzobispo seño'1 
Vidal y Barraquer y los obispos señ> 
res Villant, Muñoz, Guilart, Cornelia*. 
Millares y Llorripart. 
El obispo ha dirgido una circular ? 
todos los párrocos de Barcelona, orde 
Lindóles que a la llegada de los Rey^í 
echen las campanas a vuelo. 
El abad mitrado. de Montserrat har? 
entrega al Rey de una reproducción del 
plano de la famosa montaña , con un? 
imaíren de oro de la Virgen; a la Rein • 
le h a r á entrega de una medalla de o r ) 
y a Primo de Rivera, una imagen idWi 
tica a la del Rey, sólo que de rñenc; 
• amaño. 
Noticia oficial de la llegada a España. 
MADRID, 30.—Al llegar a las cuatro 
de la tarde el contralmirante Magaz a 
la Presidencia, dijo a los periodista.-
que tenía noticias oficiales de la llora-
da de lo? Soberanos a Palma. 
.srrvnrrf. qVio con la llegada del general 
Primo do Rivera a la. península volve-
víi a quedar convertido on mero encar-
gado del despacho. 
Una, nota oficiosa del gobernador. 
N o s o t r o s n o t e n e m o s n a d a 
q u e r e c t i f i c a r . 
E l s e ñ o r g o b e m a d o í r eoitregó mío-
che, en p r o p i a mano, all compafie'n 
nuiesiíro qxte haice úu fo rmac ió i i &i 
aqiual Gentoo, l a si^uitente nota oifi 
ciosa: 
«Aialamación ;ail Bueilto piubláicadlo m 
M i P U E B L O GAXTA'BfRO, t i t i l a d • 
"Xiño.s iiilba'n'djonüados». 
E l 15 died actual .embarcaron en e 
patarto de New York , en el vapo 
«Reñn/a Muiría C r M i n a » , a cargo d. 
caipM-n, (los n i ñ o s •Framcisco. y Rofi-
Radríigiuez Gonzáíleiz, d'e 8 y 4 afi-oé 
con isl oonsentimiienito de su ¡madre 
d o ñ a Jul ia , p a r a sea; onitireigadas a si 
abueilo, don OPio GonziáJe^, vecino de 
Avunitaniiiienito dle B á r c e n a de Oicero 
,La igeeitadn dieil amibarqiue e i m p o r t 
del ípasajo liuié hiactoa por eil cónsu l d 
'ír-ipiaña en el puerto icitado, l o misni 
Ojuie el emca.rgo all c^piiitán del bu-tu 
oara quie iftiieran cuidadesamente atea 
didos. 
A l l legar el 'buicpiie ia V^go, oí con-
• rp,-niaitaá;.io dio N íComipa.fría Tr-neait-
(áiTXt'üca teiüegrainó a don Atvém-O 7,c 
m i l l a pa ra que avisara al abueloi lf 
lliegada die los rúñea y qiute se presen 
:a,ra & reicogerlias, y como éste oare 
cnieira Ide TOcuirscis j^ara cnupriender e 
viaje, roig(V al s ? ñ o r Zoi-rilla. (jüie rea-
tisana lias igesltion'Cis icnule consid'eirai?!' 
ne t í e sa r i a s (pitra quie sus nietos llega-
ran a sus casas. 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a d io conoc.inwontc 
iiefl íca.ro- .snll g'cibl^raii^idfqr iciivil, señoc 
IrMaU, friiiio.Ti. iriniicidiiait-tirnienite. y cor 
'a nmv. r ililiraoniom. io initeré» se pusf 
r--imiuin'iiaa,c.ii6n con las a.uitoTidade1: 
die Viigo, y como conseiciueniciia de tesaf 
gin^ionina las des n i ñ o s han llcngiadr 
sn N n n.ña.na dio 'hoy por el forro 
sá.Tir'll'idbl Norte, a catrgo de la Guiar 
lia, civfil. cMi inídSoáicñióiti- aU allc.aldte df 
-tfm olvjdlald, 'de qiüic «eai i éiiitoéqpfiicti'* 
pfl isrifioir (^ocrmlia. por 'Oiujen fueirrir 
neÓGigidos y enviados a. su abuelo, en 
! t.i u do iBillbao, de ¡las 2.15. 
X;> (v-.-to, por O'Ous.iiíruiionto. srufe 
ics rníñeo liaiva.n «istalíp abn.-nd-oím.'l-rs 
•n ViVío: pnr 'e i l contramio, una extro-
••nMa diM c-Cii-n, y d-siinitierés. iba. exis 
S<i¿G iN"r tara aulf'orrdadles de V i r o v 
¿ oa.ni'jui Idri1. '«R.eina, M a r í a Grdst.i-
nía» y les consiigmatarios s e ñ o r e s Rlsis 
t ra , ido Vigo , a l ccxmauuicarlo a eata 
oiiuldad a loe eeñoalas Hijos de d a n 
A.ngel -Póriez.» 
* * » 
i9i el s e ñ a r gaberniadoa- se hubiese 
¡imitado a consignar des tCTiriosos- de-
alHos iqiue coinitáicn'e su nota, referein-
es ia da entrega de Oíos n i ñ o s a sus 
amollares, nada te,nidii,'íaínios q¡ue die-
nir nósoitros. * -
iPtero icoimo ien el f m M de l a nota 
5© laidviertie Uina oenisuira, q-u,e :no cree-
nos luerecer, nos vamos a p e r m i t i r , 
i muiestra vez, y . con toda o íase de 
nespeito®, (haoer unías aclaraciones a 
la nota dled señoctr f^cfjlarniadou". . 
E|n piriimier luigar, idletemos haoecr 
presenite qjue aiueiqjuie. l a a d a r a c i ó n es-
á- destiiiiuada a nosotros, ai'.icanzia i n -
dudalbl'iemienrte a «Ell IDiiaiuio Monita-
iés»; •que p^uibliioó tamMién la noticáia 
•n idiénticcs t é r m i n o s epue E L piUE-
^LO GAiXTAEiRO. 
neispuiés, Kjue el t'itaiilo de «Niños 
iibarndion,adcs'» no eniciabeizáiba l a matá* 
i i a^en cinestión, sino los de. «¿Qiuiiénes 
Km Jos abiuolos? Des bu ie r í an l tos bus 
•an su lámparo» , como h a b r á n jiodid'o 
ver qjuiiienes ttiaíyan p'asado La vülslía, 
aor l a octava plana , ouiairta coluimna, 
le muiesitro númiciro dfe ayer. 
Y, po r ruMimo, que ihruierigan de" l a 
nota oficiosa las palaibnas die censura . 
>ara nosiotros: «No es ciieii'o, por con-
sligiuiiotiitie, que los niiíños hayan est^a-
lo .abandonados en Vi-'ito», "desdte el 
irítóíanitQi ten «A xV/.o-n-.i p á r r a f o 
i\e la. nnítiicia puhlicMKjn. pea- Éflb ÍPITE-
B W CANTABRO ioniiwi'oza • didiemido: 
".Las auitoridadee l o c a l é s • ' :^an híe-
olio cargo de las. cnaliuras. pa ra en-
treigarlas a sus abuieHlos...»' 
]'"n rosuiimon.: iquie publioamias l a no-
a. oficiosa, dial seftpir igobernador, en 
pr imor t é r m i n o , por el -sinoero res-
pic'o quo a, su auteridad. y a fui per-
sona Igulardamos, y dietsipidié® parque 
contiiene el .oficial comiplemie.nitp infofr-
n üativo a mjnia moitílraia fapaire.cidal en 
eptié pe r iód i co . P o r . l o dleanás h u b i é r a -
¡niir|g \i^dLdío prosoii ' f i i r do tolla, y a 
quie, icomo ihabrá podúdo apreciar el 
léatior, pa r a nada se irefieire a noia-
otros. 
A r r i b é * 0 » -
U n l i b r o d e v e r s o s m í s t i c o s . 
Reparto de 45.000 pesetas entra las fa-
milias de soldatics montañeses falleci-
dos e inútiles de la campaña do Ma-
rruecos, 
Para poder optar a esto dona;" 
' f in ieren la.s oondi-aonés siguicnr:--
Scr nacido en la provincia de 
.•er; viuda pobre con o sin hijos; pai 
pobres; hermanos pobres que forriSi 
familia; inúti les pobres. 
Sera necesaria la presentación de lo 
documentos siguientes.- Instancia al Ü. 
calde de Santander, haciendo consta* 
las; circunstancias que concurran er 
cada caso; iníormo ^ ios señores al-
caldes, jueces municipales y cura^ pa 
rrocos. identificando la personal l í lV 
de los peticionarios, con las certificacio 
nes correspondientes spbre amillara 
miento o bienes de fortuna que' lec 
sean conocidos, expedida por los mis 
mos señores. 
Alcanza el donativo a todas las /a 
milias de los fallecidos e inúti les desde 
los sucesos de Marruecos en jul io i f 
1921, hasta la fecha, que se encuentre: 
en las condiciones exigidas. 
El plazo para presentar las solicitu 
des termina el 31 de diciembre próximo 
próoediéndose al reparto de los dona ti 
vos el domingo, 20 do enero de 1924 -
Santander, 29 de noviembre de 1923.-
El alcalde-presidente, Nicasio de Cospe-
dal. 
l'.omor, recibido un libro de versos 
"üístioos. 
Para Jos oue vivimos en el mundo 
camnnando al compás de sus casi on os 
y do sus deseos, entregados a deleita 
malorialPs y consumidos por prejuioi. 
y morbosidad es; un libro ins-nirado er 
ias cosas divinas, escrito ante ios. brr. 
•/os ambrosos de la Cruz, es una ád 
i-tenftia. una llamada, alero así com; 
uti ror.rocho a los actos do nuestra, vid." 
v a las somhras do ni.ostra condencia 
Fsn poesía apacible séjitíáa lejos fi-
las lucbHs del mundo, inspirada Q) 
un amor otorno. p1 m.̂ s grande o inof^. 
bV de los amores, tiene en sus arru 
líos, cn su - añstas'.v-v'en cu? zózbbríls», Pr 
sus molancolfas, un sabor do cop.ns di 
vinas, do aspiraciones al t ís imas, do ar 
'lores intonsos, quo quieren encontra 
•a suma y compendio de sus dichosa' 
venturas en el Pulco Amado, dosprn'1 
do duras jornadas por el camino df 
•icrfocci^n. 
Var ía do San Tuan Evangelista, sin 
ippd.ó on su osníritu los suaves cao 
'nríos. lap llamas resraladas del amr'' 
fe Píos, estremecida ñor el dulcísim 
-onsRm.ipnto de percibir las herme:"' 
-as riel Inmortal Secmro y encontr-' 
-efugio en su corazón, ha puesto f 
'as vibrantes exteriorizaciones de caT', 
ño eternal y vehemente las notas m.V 
'irUces de la vida interior, los suavis' 
nos sentimientos nacidos en el silo^-
u'o y soledad de los claustros, en b 
"•az honda'de la vida conventual. 
Versos de fe y de caridad, de amo-
- de esneranza, de santas ilusiones ? 
i e benditos deseos: oraciones fervore 
âs engarzadas en lacrrimas y sonrisas 
m nostalírias y melancol ías ; querellac 
mnniotudos y ensuoilos apacibles, re 
"uerdos y aflicciones, castos idéalo-
afanes amorosos, hambre de cielo ' 
sed de Dios... .. 
Tañendo nuevas a rmonías en el arpo 
•mgélica del cantar de los cantares 
-on la monto soñadora y el alma dr-
noeta, sin temer el sufrimiento, slr 
apetecer los car iños de la tierra, ab i i 
mándese en divinas excelsitudes, sin 
tiendo intensamente lo romántico y 1c 
bello, Mar ía de San Juan'Evangelista, 
con la mirada puesta en las cumbrob 
serenas, canta al amor de los amores, 
uihelando la unión eterna con el Dul 
e E£(poso. . . ' . / 
«Arpegios» se t i tula el libro, con la-
onción graciosa y humilde—dice Rícar-
lo León—; mas cada «arpegio» es. e1 
icorde musical de un . melodioso espt 
'ita que, 'ora resuene en' poesías. .«rvel:-' 
riosas». con las voces eraves y ma<*ní-
as del órgano, ya vibre con «filiales» 
amoros. henchido de recuerdos y '|'• 
lágrimas, como en las notas ;de'un cla-
•icordio familiar, ya cante ensueños e 
mquáetudes orománticos«, anasionado y 
nervioso, cuál si lilrlose las cuerdas 
le un viejo nsfradívariusn con un 'Noc-
turno de Chopín, siempre se eleva con 
aletazos míst icos al cielo, allí donde 
los oídos interiores perciben la m ú s i c a 
mefable a que responden, como rotos 
7 perdidos números , como fugaces ar-
pegios, todas las h a r m o n í a s de la na-
uraleza y de las almas... 
Pero aun el claustro más apacible 
abe de dolor y de lucha, que n o ' h a y 
coroza en el siglo que pueda compa 
arse a las oscuras jornadas de los ca-
minos de perfección. 
He aquí una de las poesías de Mar ía 
ie San Juan Evangelista: 
Con el hatil lo del deseo , al hombro . 
aminó los desiertos de la vida; 
qué uniforme la arena recorrida 
bajo el fuego solar! 
Calcinada me siento La garganta 
ic r la sed del amor inextinguible, 
aientras sueño esa dicha de imposible 
que aquí no he de gozar. 
P a s a r á n nuevos d í a s de cansancio, 
argas noches de horror, breves auroras, 
f mis fiebres serán abrasadoras 
• m a ñ a n a como ayer; 
'iasta qne llegue el t rág ico momento 
le mor i r en los duros arenales, 
romera de las aguas eternales 
que al fin voy a beber. 
Manuel LLANO 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha l la d« 
ente en Madrid, on el quioseo de t C I 
P i b a t i » , i a l l e ge A l e a l i . 
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F¿d¿racióa Montañés j. Caiólico-A^rarm. 
P o r l a r i q u e z a d e l a g a n a d e r í a 
La Fe ele ración Mí):ntaflesa (Sálólict)-
Agrarda, que nó flescánsa un solo mo 
memo y que ; i la deíénsa de las Interc: 
ses de agricultores y ganaderos de la 
Montaña viene dedicando sus desvelos, 
iia elevado ©1 sigídiente escrito al 
• Excelentísiinio señor suibsecretario de 
Goberriación.—M a d r i d. 
La, mayor liqueza de esta región Nor-
tie estriba en su ganader í a e industria! 
derivadas, que consumen diariamenit 
m á s ile cien m i l litros de leche, lo que 
réprésénia meTisualmente un reparto de 
imas oclioclentas m i l péselas eulre mi 
les de familias agricuitoras y ganado-
ras, que tienen asi asegurado su Meii-
estar, sin pensar en i'iuigraciones ni 
«.dimitir roí a gandas d iá<>íven i es. 
^ l o r a bieri-: Siendo la manteqnill... 
» 10 de los p-.'iü-.'ipak-s productos extrav 
f'os de la leclic y Madrid con BarcelO; 
íia los centros de mayor consumo de 
referido producto, ocurre que nuéstri 
ganaderos e industriales lien en que su-
í r i r • una competencia ruinosa con ló: 
ladíricantes y cemerciames, que bajo e' 
atombie de mantequilla venden prpdai 
tos qiie contienen una pequeña partí 
de mantequilla y una proporción im 
portante^ de grasas industr la íes extra' 
das del sebo, como la margarina y si 
similares. 
A l consumidor se le hace vicí ima d. 
un fraude támíbién, al venderle por ni 
producto otro y de inferior calidad. 1 
5$&rg evitar todos estos perjuicios, acr 
dimos a V. E. en .súplica dé que teiigi 
a bien ordenar el cLvo i - l i i i i i f i i t o ('• 
Real decreto de -22 de diciembre de i; 
y estipule, ademáis, que la venta d 
grasas, como la margarina, se naga fea 
jo su denominación y coniipletamenl 
separada de la venta, de maniequjlla el 
vaca, no consintiendo se venda tajo ef 
te nombre m á s que ei producto puro 01 
tenido de leche de vacas, como cleb 
ser en realidad. 
En Francia, existo a este propósito i " 
l«y de 16 de abril de 1837, que impone 
bajo sanciones severas esta misnia pro 
hibición y que podía- establecerse en 
Beípaña. 
.Ante el argumento de que con esia 
justa medida no nucan. SijfH0'***' man-
...fequilla para el consuimo, cada ve?, m...-
"¿reciénle. se puede couiosnar que en-
tonces sé descubre que miuipüa gente es-
tá- copii-endo por mántequi l la otros pro 
ductos con ahsoluta ignorancia de quí 
.füetrá nnis que fá:sme'qm llap" par a ,• ̂ pn e« 
ce lo i-xMihai-io habr^ en el mercadq i ; 
':¡;suia Cantid-ád dé grasas que ahora 
•on la difei t ucia de que se venderán 
por separado con sus respectivos nom-
bres y las personas que quieran mezcla i 
pantequilia con margarina, si a ello e 
lia hecho su paladar, pod rán adquirí i 
los dos productos y mezclarlos en la 
nroporción que deseen, sin que defrau-
den en el precio respectivo. Esta sepa-
ración h a r á que siendo mayor la de-
"anda, de mantequilla pura podrá in 
tensificar^e la producción de leche y 
"/iantequilla, con gran beneficio de la 
ganadería y de la agricultura nació 
nales. 
- Además de la justicia que supone el 
-denar la venia de productos puros 
-il co-mO son, ocurre ía particularidad 
iloqumicas se ha descubierto que la,-
vitaaninas de la leche se concentran en 
asi su letalidad en ía mantequilla, sq-
¡c todo las que contribuyen al déb 
irrollo de los niños, siendo, por lo 
anto, la mantequilla un alimento qiie 
avprece enormiemente .su desarrollo, 
•Icnlras que en las «rasas iiulust-riale.-
i-ii-uidas por depuración a elevada-




nuevas p¿if. zas antes de p r imero ele enero clj 1924. 
Santander, 1." de diciembre de 1323.—El Di rec tor Gerente, Gerardo N á r d i z . 
1 a r ev i s ión de esos contratos no debe ser mot ivo de o . e v a c i ó n de ' entns, pues lo que pretende la Sociedad ri 
aguas, ejerciendo para ello un indiscntib'.e derecho, es que los s e ñ o r e s propietarios declaren la verdadera renta dS¿ 
cobran a los inqui l inos , por no estar dispuesta a cbut i t iuar siendo v í c t i m a ae l a falta de verac idad que supone el cu» 
dro que a c o n t i n u a c i ó n su publ ica : 1 a" 
Rentas d iar ias dec laradas por los propietarios a l a Sociedad de Aguas , en l a actnalidad: 
A L ( " I D E E 
D I A R I O 
l« hita-iones 177 
Pi o 
Q 
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L a p o l í t i c a del Directorio.' 
dteimos ninas, meto res es 
liniienlnción. Se ha tiesc-UDierio que ,> 
usencia de vitaminas on el alimeñl 
•^ntribuye al escoi-buto y denan,' erf 
ión y sería injusto que se venda com 
mantequilla un productp que no coníii 
ie sus vilaminas, cuando quizás ! 
ompra de dicha mantequilla obedezc 
1 una prescriípictÓn faculta t i va bssarl 
'U dicha pai l¡cul; i r idad. 
Tamibién las mantequillas saladas qu 
ienen del extranjero, Dinamarca v H( 
•anda, suelen contener estas mezCJíi1 
ñerén como puiedáii serio Jos ex t r í n 
je ros. 
Si, como espeía esta Federación. 
V. F. atiende esta justa snulic.-i. cpntri-
nwn'i eficazmente al iravr-r desarrollo 
v prospcnd'ad de la ganader ía de osla 
región y con ello al resurgir de h 
Santander, Zi de noviembre de. 102o.-
V d e r a c i ó n Montañesa Católico-Afrr a ria 
pero no hace iinuolio icíiiu:^ una, jhi 
tidia que n-o-s lía.míó fn-.'i! b-m-eide ti 
lo hace y apenas se entere de ello no Éj p mte. Luis Pombo. 
Importante [descnbrimiento. 
Se proponían libertar a M%-
thcu y Nlcolan. 
M i A i m i D , 30.—En la. Ptresfidenois 
I ra sdidm líaiciiliiitaida una- mota oficiosf-
ftli 3a ique se- diicié que ipcxr eJ gieaTñra' 
die Ja 'iM'áigiadia m ó v i l se pra;ct-iicó ano 
clhle m i iim)pc8it.an|t(íi9iimo ragi.-d.ro' cu I;, 
«Misa-miiinieíro 5 de la tíallie de .Vnto-nJc 
Fernáaidey,. de CaraibamcihiGQ Bajo. 
iFueaxün dieitenid-cs desé S ían t in Me-
nénidieiz, Toimás Su les y Alberto Mía-
ÍISíO'. 
Dicbaijo id!e lia caana de Minien fué 
paaiT'Oaitirado. leí isiigiii onte miatieiiiiaJ: 
Una caja, con .siete .piiatoilas y va-
a'ins cairig'aidbiiies de, iiieipiueátrí; c u á t r e 
<íaijaM de tópisaiilais de pisitola; cien,!! 
vewtáBeás csáipéíuüias smieiltais; m i cuicibi 
3Lo; u-n ipuñail; un eStnlefbe; trox lintor-
¡riáis |e|liéOt.Ti'cas; 700 pestítias en Mliéi& 
V . des piLanos de l a cúr-••.•.! Mod'olo. 
¡Los dleteinid'Ois t e n í a n lia iniisiióni de 
loigrar l a evaisióiu de Maitlieu y Nico-
' . " i ' i , , (jue, icoirno es sabido, se eniCíuein 
t i tán en la cáncell Modelo, eonnen-rdoí-
y, lia lúltijua pena poir la. oniuiaptie del 
te-eño.r Daito. 
L o s temporales de nieve-
E l correo de Santander de-
tenido en Segovia. 
Nevada en Madrid. 
MAiDRID, 30.—A pr imera l i a r a df 
Ih ncicilie cay6 luom icoph.xsístma nova-
dla, .sniljre l a ca-pitai. 
t a s notiiolas- qme se .reciibcii de Ja 
BífeiTa da.n. icuicnta tamiljiiéii de ftiiea*-
i m ineivaidiais. 
EJ radio del temporal de nieives al-
taínaai uma giran •extenisi-ón. 
-Mucáioe trenies e s t á n detenidos pon 
"üsta, causa. 
La circulación de trenes. 
iS.EiGOVIA, 3%—lleina. u n fnnuoso 
teimporal de niileve. 
iPeir ^sita caiusa los trenes clix-ulau 
tom. gram aietra áó. 
Eil ooraieo dte Sa-nJainde-r «a t á déte-
íiidn. 
CIRUJANO D E NT ESTA 
ia Facultad de Medicina de Madrüú 
Consuita de 10 a 1 y de 3 a 6 
ASsíneda Monasterio, 2.—Teléf. 1-B2 
Del Gobierno c iv i l . 
Un donativo para L ^ . C a -
ridad. 
El gobernador c ivi l dió cuenta álíócíie 
a los pieriodistas de que por la fuerza 
náMica había sido desalojado el nál'.n-
co del Pabellón NarbiMi. que se negaba 
a salir de éste, proicsi uido de que Ja 
p/mpresa diese el¡:espectáculo por'sec-
ciones. 
El general Castell dijo que é l - n o td 
'ía Otro remedio que amparar a dicha 
t-'n'nresa. en sus determinaciones en 
anuncia previamente, y añadió que ê -
M dispuejsto a que no se repita lo de 
ayer, pues exigiría por ello las debidas 
responsabilidades a Ja persona o perso-
nas que produzcan esta clase de inci-
dentes. 
El gobernador par t ic ipó después a lo-
representantes de los periódicos que el 
señor don Tomás R ivno y acomroaña-
rlo de una expresiva carta, le había, he-
d i ó entrega, del donativo de 4$o.£9 po-
setas, enviadas poi" un grupo de mOnta-
fieses residentes en Méjico, oóli destino 
a la Asociación de 1.a Caridad de San-
tander. 
El general agradeció í n t imamen te" e'l 
donativo v r o g ó copla de la carta, para 
dar- cuenta de ella a la Junta de dicha 
benéfica A sociaci ón. 
Para tratar del indulto de los solda-
dos;de Valencia uno quedan en Mel-fiia; 
visitaron aver tarde al o'enp.i'ííl ñp la 
El Consejo de hoy. 
tn^ejo dieJ Direcitoad-o c o m e n z ó 
iiiis y mediia. de l a tarde y teir-
tais o-iicve iniienpiS cuarto.-
enuTaiil Waílli isipíiiniosa maniiffestió 
Bda qi-tc no ha/bíaiii ipódido oón 
aína e ínis-trucic.ión paibíiica. 
La la tor regeneradora. 
er éO úl t imo d ía concedido na-
'- "''.-'u-ción, aou'dió hoy enorme afluen-
h iá p'le p-üiblic-o a Ja DiEJiegiacád-n de 
Haidiionidla; 
?vo p-odrá, despaitillan'Sé lodo eil' pü-
1-üc-o uiasita taQ dece de ta nócfe'e, 
1 iaiS ailitiQls i h - i a « •-•••-i •>-• éiSaa en t 1 
u,ni( 
La Oficina Internacional del Trabajo. 
dé la Ollcii'.!-! .'u'cr 
qiue m n 
S ijartc-s i 
•r l'Cis anu 
n jiütiitb ide 
ii clroi una. cjh» 
!.':í's a-"--!! 




•u,Vi c.rni e. 
voz tíicj nefcie 
; \ i\ n iño , 
•r-ia, de . oii.-ini/ 
Cfi-?.'it a. ei? una. v 
(á1!ilición assés 
' i • i c i onall tíeil 
E l cómdte (d 
la ciudad y el i-re-
vlercantil. ' i 
les indultos, por es-
Ios exnedientes en 
fe ( fe íAi'tca Pie) cmenila üi 
los a.cat i:(;tpft adicipitaidioi? en l a Cc-'ü 
EteíjpiUiéis v-e 'as'iluid'ó c! r:'Cíil rumenlo 
por cpje- l i a de sneiginsíe Jia Coimisií.'; 
lúe .se.'iú fioiineitido' a la aipi'oljaieié-n d 
Reclamación justa. 
¡La ComáiSilén jm^otecttiOir.a de l a prn 
• ''! l'iótn / i nick-miil ise ha rMrígido a1 
o-v,-,-wim i¿)o.n m^-ifvo deil "deoreit-
quie coniciedle oiinioueinta y euiatro millo-
rreis die piesietais p a r a ©ppais en Marrii'e 
os, .neicílaimiaindio q)ne jl'as pteras qoite ha 
van de [!iiaicíi'.'-se ipéir VndimiiniiSitiraicliÓTi 
an Ib̂ ieib.-aíS per el tralvajo y l a pro-
i'ii-'-n. leslpjañciles, |ptuiei9 pen'ía deoi-
pa'antis oiuie viiv-.-'-un a •i-eaillaar esai4 
Cibir^is otrais na«ioin.es. 
L a Policía municipal madrileña. 
lE|i| ^Fioadidíe hia -a.r.ml indio «1 nuieyr 
rci^íainieiiit-o de da P o l i c í a miuiniicipail 
'F'cii; idj(c¡hip neipi'ian leanto ©o anuila l f 
iniiieinities Idie alcalde teinií-aai so ¿me é 
mmnc im ia.do (juoi-nG. 
El señor Cambó. 
En el expreso ha .llegado el seño.1 
C a m b ó . 
Visitas. 
'El general. Sano ha visitado al co 
rpmieO \i;n\il 'a:s y don. 'Mariano Lazic 
al •generall Hanno-sa. 
P o r boca de otro-» 
i Vea. pi '^v.í tfarióri ; a 'Vma^ &á nrun 
cieriito, Benteliüi'o y ebo-anentr' de> 
• •¡¡••'ll"-!.dm-. so ajilól a -n la i:i-á« G«teie-
.l.a mora l y rfmsiít.nye una, precio-sí' 
• m-ñ'!.n-''a pi-iirá V6s> nifio.*. que poc 
:• .•MT-:]-¡icfr:7'e. por lo mjjd a'!i «•< 
'i ' '".'n ella, 'de que Iré* pajaritas tu 
n itddais nuestras ccii^idci-ncioin.'• 
• i i-n sHvní-en alegrí- is y peináis co-rn.i 
.•'•.res y quieren y odian como o-
doiS, 
joaqoin Lomliera Oainiiic 
A B O G A D O 
^roturador d« los TrW»una!ft« 
Lo que vale un hombre, se-
gún un químico yanqui. 
MUiVnici' yanqui lia examinadi 
losamente , lo ciue «cuesta" ui 
jín sufragic» de don Andrés 
Manjón, 
E n la iglesia de toé Padres ^-a^rmo 
iita®, de esta ciudad, i?e ce lebró ayer, 
-iCigtúiii lif.i&taha a-niuuiiado, tina niisa 
•(•¿"iOimfe en s-'iifnag-io del alma del i,n-
íiiCTiié pedagogo don Andrés Man] Sn, 
'Riealzaron el acto ¡con su presencia 
•I exccilenijVi-iU'O seño r Obispo de lí¡ 
dJúníesiiS; una Ccim.:»j-6n • die ;¿lunijn.as 
le l a Xorma.l, p-.i. Ñklida per su di-
r-eatona, idoña iMairg-arita Cut-T.-da, y 
>or l a seño-rirta ra.nmien do la Vega 
Mnantieniegro, mliieimtocj de da Junta 
Jial hranenaje a Ma.njón; l a Co lon i i 
bningaleisia; '¿'nd-r'es ^juir.-ít iiui,^ y iPa-
sioiUiisitas, en irejpreaiénit.aai.án «le isufo 
esipieolivas Ikiimiunidadps y una selec-
.a y rai.tr.iida concni i'encia. 
Al ieinuinaii- la. iiM-sa. p r o n u n c i ó una 
elociiiente y seíiitiidai o r a c i ó n i ú n e b r é 
el niiuy iilmslta-e' .señioir ÍPr-'O'Wiisor, \don 
Nlanmcl Lópoz Arana, presentando ía 
/.{día y oibira de. don A n d r é s con ras-
$os m.a.gi-tiralies. y .haiciendo resaltar 
a p.tedad. acendrada y pa t r i i í t i sn io 
L a c n e s t l é n internacional 
La Hacienda portuguesa. 
IjISBOíA—El ani-nistro de líacienrh 
ia Icidnj ion l a Cániiana varíe-; ^ 
yertos de l e y que han icaansad-o 
- 1.1/6 eíiQcto. 
ron- (una de .ellos se d«o!,a.ra--inoojii-
aitiitflie |0l can-go. :die ípiariamei,;,-,, ;„ 
-on el ido. liuinicionario civiil o inil-i-tair 
: i a.c:t i vo. 
iC!''i¡cl"ra;i-á;n lexéanieffMjs pana lar,-
Ús. auiinie-nitan das tofmtriibnc.ioneí?. en 
• nd- s, r iMi i i .hor m: • eqiuivaiíe a l a 
nrJoaíd dal dénicH del iJaieisnipnifiMo, • 
El Gobierno a lemán, 
PPMÜ.IX.—S • ha formado efl nunv.-j 
G<áb!íciriio. íii.j-o. la. pre.'-id-'encca kí-
:;í"X. ©CíUpaiTidO hi ca''!era tiG X>v;o-
•i(.;s Extranjeros tel jp.i<eisiden.t€ dirni-
L o s desahucios. 
. Anoche recibimos da visita de.'uha'iqi©-
!ia escrito pintándole su cnxrt—, cerda 
i nosotros paia ver -si un pnbdrc. ¡-v.r-
le ha rJan'eadc. 
Se trata de un matrimonio con nuey* 
hijos, que habitan en las Casas di fie-
gafe, número 4, bobardilla. 
En vir tud de la venta de dicha oáifá 
aor pisos sueltos, el que ocuip? il'c!.1 
amilia pasó a poder de una señora ene 
inmediatamente dispuso de él, sin f.e.n 
sar en que arrojar a la calle a aquéíra 
"amüia, que pagaba religie-saipente, era 
ponerla en el terrible trance ele florrnir 
a la intemperie, y a que habitaciones 
de precio análogo no existen en Sai 
tander. 
Se agotaron plazos, se hicieron ce--
tienes y .por ñn , la intervención 'bt 
fuzgado determinó el que hoy inisn:^, 
sin apelación, sea verificado el désap 
ció con todas sus horrorosas consecuen-
cias. 
¿No h a b r á en Santander quien pro-
porcione a esta atribulada famiba un 
piso modesto que ocupar? ¿No accederá 
la señora prqpiietaria a, conceder un 
nuevo plazo para que se continúen los 
gestiones en busca de vivienda? 
And as cosas representarían una otri t ' 
de caridad. 






sidqnte del Círc nlo ? 
no puede solicitar ta. 
tarse tramitando 1 
M, l i l l a . •' 
fto que puede solicitarse es el qn 
les expedientes sean fcrasladádos -
a. ser resuellos en Capitanía ¡ 
ral . 
El gobernador t enn inú su pony 
••ión con los periodistas, manifesj;' 
les que babía áúitprizado a, los ofic 
del regimiento, do Valencia para 
hrar a la una y inedia ilc la fárd 
hoy una fiesta í n t ima eiu el «re 
anl" f/nUidn-ico. en ha in-r de Süín 
nañeros llegados-de Afi-ica. 
A dicha íiesla se prepone asistir él 'tos; pero ei 
.••enera] Castell, siempre que sus pcuipa- <jue no vale 
- iones no lleguen a impedírselo. Segim es( 
decir que u 
na analizado los ingredientes que en-
tran en el cóm¡puesto Humano. EJ an.i 
lisis químico Je da el siguiente resul 
íSd'o: 
<nie 




ai que n 
•n canti(i: 
un i lia reducida 
de 1(50 libras d. 
de siete a ocla 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E W E R / U 
K^eclafista en partos, enfermedades 
d« !a mujer y vías nnnarifis. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a "•• 
t t m de gfoaiante, 10, V — T e l . 8-74 l Man in. 
Teatro Pereda-—Compañía Caball.'?. 
A, la-i sí :., v cua.rfo. «Kl gUifarriCO»» </' 
«Loii cala Preses-.. 
A las diez v óíiíartd; «La l'rincesa de 
¡as Czardas». 
Pabe l lón Ní3rbán.—A las seis f l i 
• arpo. .</T.a Sai:.aí'd!ia». por .Taek PWUfe 
ford. v «El falso sobríno»i boí Vftd'áfe 
dóla res.» 
Los animales domésticos en 
la panta l ía . 
¡'"i i'aicnieniiente. vigpiOfi en la Bren 
; • >:!• a-ni-ra. rii t'iiifiias de qim --de-bt 
p.o; rdc-; aiíi!!"'•,',...!-: han tnaiado pai-'---
ci é'Mo {•>(•.'.•, ;•: •-• « M aJ^ 'n-. ¡peííciiila v 
{laiiriprK'p i >' iíaive n ^ •• l-i I , e' vo. 
en mjséimi&é ^aw^ i i a í ? pcifui ' : -^ <'? as-
i lo (-.pvc.» en •]••••: pUiP r»?i>-.i-pfe. cea1b s 
j - í l c , d i - a ' i p - ñ a n á mi l in';a,ra1,'iI!tos 
liyapeilies q-uie se tos !hia 'einlcoimiendado'.' 
ndos Padre; 
-HS (tienii-ina 
iccín un ml-annt 
) l a .misa, caica 
3 i u n c.ion 
Qibreiíat m 
fuíndaidOT de las 
i l ' i lavlera da las 
E n v i r t u d defl1 aiculerd-o recaí-io m 
la ineai.nión cfeflieixradia por esta- •|u'lU 
o! día; ¿7 dial pasado .noviembre, p g * 
dar 'c;u.iii(pilim.k',nito a l a jornada, .n«T-
can-li.l, p o i l a preseriitie neta -cfloni-l ^ 
haicie sabor a todas las mpresen j'Cui-
tliela. lo niitsm^ • ipatronailiGiS cfiis o,-.re-
iras, Idb calViliiM - . : í-.Pe-d, v S m m 
no?, v íatoen-nias, une .puedi&n dirigí '--
a |¡a Stóicretalnúa fde lesta. Junva, ip^ 
es Tito, v en eil t é r m i n o de ámfPf$% 
alendando cuáil >v,mH -nd -hio-roVio ^ 
kilp|?iitiuira. y coisiri-a ínic-: es^a.ic-^^ 
miiieantoiS ft-cn^eiid-o en •i-u-^nta '"'^ '. 
hciras qne han d̂e conceder a .JJ(.."Jj 
do a.¡ ('pepidencia •pa.ra la "oonn-ida-i m - ; . , 
i ; , . - venientes ipara cada gremio, 
Pr.v- dase i - te llaman ni o. rato k.m>u d 
Ih.-ve- eviitair pei-j.uickss y de qpe se 
' a - á m ' horar io .co.nveníiente para v 
T E A T R O P 
C o m p a ñ í a ^ C A B A. ILi ILi 
Tarde: a las seis p c a a r í o . 11.a D B J B O m 
Hoclie; ñ las diez ? coarto f ^ J 
» ' ! ' K K \ 0 do la opereta en tres actos, a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a 'le Casini"0^ 
Gi ra l t , m ú s i c a del celebre maestro K n r i q n e T v i i l m á n , 
sSgi 
m í • 
pg N O V I E M B R E D E 1923 P A G I N A l . - A » » 51 
0 idiiifcneaTic/ia iinií/amivii^tic '&£ 
' ^ ¡ ¿ f í ñ s ipiciliíouikis ipor la, vj^orosü-
lafl napidoz leoai qone s© dcc-arroilki 
^ H g j ó i a . Ptero el jaiotiUiario expeirto 
^(tjvaii-á i m 'Pfita pri;tdiuiccá().ii imi -
«Ca die ioiniaviaiciiioniEfó, gratas dio co-
^ W n i m o a i i t o es muy seMcillo, ta l 
aíiíiiiOÚiaKi'o, nior las muíi t lples OCÍI-
v̂ * ^ cii qu» flra sñd-o inaitaríio. Es la 
ria d'O uina; j .uwin ^rovijuaiama 
'''^'.pía, "cnuie ¿ruó ooraipimndÜendo Kierj 
.lo m iTKmdo, :.• hctóa 
« • ! v ana v tx allá fíe e twmwlG. en 
^ niainf'í' do u u s a l t e r ó n r iq r; .imo y 
K S t m i e diisínuita dlenrcclhanida íili d i 
:w5rpc.ra u n d í a la, joven emcuen-
iiil «U'C íiiió nia.nidc. qiii.e vivo tiam-
(^ „n l a caipaíail' v el idi l io ivimco... 
^ ^ o r i u •í-onHllla.. an l 
- hiurnana, v que ipor l a maostr í f t 
nao «lia «ido f i lmada l iará , ent-ris-
^ i . a ciuarutas asistan a sw iproyeo-
_iP.aava la, improsión, do «La P'ari-
aiién» ¡han ©ida precisos oeho meses, 
y para dar idoa d'e l a In-nvidoz ar-
:feí(iica do Chaílie© Ohapilin, como di-
-ractoi', hasüia-á dj&cir cpio. s^Iigjuinas es-
comas h a n sidio reipetodas y filinacDas 
¿nfiiniiidad d'o veioes. 
Eidina Pluirvlanico, .qnio i,nit;onpreta lív 
ipPOit.atganistia,, diemuesl.ia, una vea 
m á s su arlo coii í inmado, como lo de-
mctaüró y,a, en LTa polícaila. «El Chico.». 
«Griifíiitih y i .iil..¡-*.. m. ;-.an dos gran-
des maeslrcs 'do aíjutiinio» ante, pen 
no vac-ii-'o .en poner a Gli'aplJTi a su 
alitura. No oreaiu qpa exagero, pue 
el refy de los ei i nM- -, . • ¡revela a ú n 
m á s g;ranid!e ídnréciteir esic-jniicu que ar-
ítiiistíia. Ciinainid'oi icO ppáfljtóoi temga 'Oca-
s i ó n de juizgarle, •outnirá de j i /n-rdc, 
con anís pal ab ras .» 
Er-iks son \o$ •ccisnieri'üarics cvi'.u.ro 
sos qiuc d títodo pe.i'iódico am-er[ca-
no itruibpita a la, p r imera película, d i 
riglidá por Oharlol . 
L A 
«Fatty, candidato,).—«RoJ:i« do 
los bosques». — «tStanley en ci 
Africa inexplorada;). -— O t r o 3 
estrenos. 
y comenzar esta crónica, nes invade 
i leinor do encontrar a Roscoe Arbuc-
L .Fatty... detajo de l;i ir.-,;r-n de iv 
(lac'ción o escondido en la cabina del 
¿fono... l'-ii realidad, durante la ]:,a-
d̂a semana, la linniani lad v. luniino-
del célebic actor cómico americana 
L llegad ' a constituir una pVeocupa-
utóji consta me; nos despertarnos por la 
maítana. redimas el .neriódico y lo p i i -
niero que venios, anunciado en gran-
des caracteres, os el nombre de «Faí-
salimos a la calle y en los muros 
de ias casas, en los escanarates, en los 
bancos de los paseos píndicos, «faiiy-.. 
¡a enorme línea curva de la risa, nos 
íonríe, burlona e infantilmente, desde 
las litografías policromadas;.. Envia-
mos a la doméstica a casa de Cesárea 
Ortiz (no es «róclamo», señor adminis-
irador) a Imscar un paquete de pastos 
para sopa, y In fámula nos trae el pa-
quete y unas tarjetas que la Uan re-
galado'en la calle, anunciando en pro 
sa, verso y, no sé si con música, Ids 
película;-; de «Fatty»... 
-^Es el colmo—lexdlamaimos—. «Fat-
ty. hasta en la sera!... 
Y, corno era de esperar, este «lour» 
Je propaganda a la americana, dió fi 
ínictifero resultado arotecido. El juo-
¡ves, 29del actual, a las tres do "la tar-
dante la taquilla de la Sala Narbón 
[«formaba una «cria» tan compacta y 
prolongada, (pie era la imagen más 
real y evidente del discutido «conglo-
merado». A la hora de comenzar el es-
(«tápulo, Pacbieco. que a nada sabe 
negarse, viendo que no quedaba una 
.localidad disponible, con el fin de 
fritar seguros comipromisos de bellas o 
incondicionales espectadoras, desapa-
reció como por encanto... El «duende» 
tespués de un cuarto de hora de in-
[Mies .pesquisas, lo encontró prensado 
las tapas del Libro Mayor... E1 
feera imponente... «Fatfy», además 
iíe actor cómico celebérrimo, es un 
lormidablo atrapador de multitudes; un 
fwloso de la atracción dinámicn, sin 
rse tanta importancia como el pro-
¡teor Eurico... 
Y la comedia «Fatty. candidato», pre^ 
|saiada' por «Seleccino», S. A., tione 
pida, muellísima gracia; no la paya-
desbordante de sus películas de 
;partes, que tanto se han populari-
5, sino la gracia tina, la situación, 
p comedia «vandevillesca», donde las 
[̂ enas cómicas, diestramente prepara-
se desarrollan con la mayor na-
lidad. í.a buida de «Fatty», a tra 
l ú d e l a s calles nevadas, sin gabán v 
latido de bebé, luciendo en sus enor-
\ ^ pántorrillas los calcetines infanti-
| H os de una fuerza cómica irresisíi-
•5 1)6 verdadera originalidad es la 
¿,ra1a°eTna (1"0 el in.monso actor ( n -
pnso por todos conceptos) pone en 
l."-" Para librarse de sus perseguido-
M-Y que consiste en ocultarse, ano. 
lla<lo, en la funda de una butaca. La 
Wa, con su «relleno viviente», da H 
^ i ó n del muelle, y es verdndora-
«ue cómico el cr.nteiriv.lar aquella 
• q u e cambia de sitio a cada nrn 
b,'0 ^ llasla trepa por las escaleras... 
L e9ia ' l ' caudales de ..Fatty... veplo-
Ifaiia "wllisl^yn. ginebra y bebidas 
| 2 pUosas- otro detalle de inue-
•,'t P'iblico r ió a mandíbu la ba-
rFatt-]as ocurrencia« del saladísimo 
Ty"' que. fras una campaña olec-
Pncirt a ^ í ierlpecias sabros is ímaí , 
í raas todas con esa naturalidad que 
ArK'.ffrac1orística de gracia de Roscoe 
i 'V- vence a su contrincante. -1 
ío is' y r,b<'ene 
j.. '0, la Alcaldía. , 
^ ^ enemigos y, quizás, del Dire.cto-
fWrU^ ha su'Prinii(l0 ]as campañas 
íe| 1 s' Pero con gran satisíaociói» 
k, pSpel;il>1''". que se «rió los bíg-.-
• come (ii,.e vilches en «El anuyo 
I, bastón de man 
con gran disgusto 
M A N A 
Teddy». «Fatty, candidato», es la prr-
mera de. las seis grandes c..medias de 
osle artista que ha adquirido la acredt 
tacla razón social «Seieccine», S. A., 
conque p r c .árense a gozarla los espec 
tadórés de la sala Narbón. 
Con «Fatty, candidato», se pasó '¿ 
emielenida cómedia «;Voto al chápiro 
verde!», del malogrado' artista Wlaílace 
Reíd. Por todo' lo apuntado, el jueves 
fué día grande p,ara la Empresa de 'a 
Sala, que ha logrado, en estos días de 
moda, llevar lo m á s selecto de nuestra 
sociedad al coquetán cinema de la ca 
lie de Burgos. 
» » » 
Sjgue la racha de aciertos, y nos-
otros no hemos de regatearlos. Se anun-
cia para muy en breve el estreno de 
la magistral producción de Douglas. 
Fairbanks, «Robín de los bosques». Pa-
ra que nuestros lectores y los aficiona-
dos al cine se den cuenta del aconte-
cimiento que supone en los anales de 
la cinematografía esta película, 'vamos 
a prepararles, brevemente, con algunas 
noticias que, acerca de la misma, he-
mos apuntado en nuestro «carnet», 
«Robín de los bosques», mezcla de la 
ópera de Gretry «Ricardo, corazón de 
león» y de la conocida leyenda inglesa 
«Robín Hoods», es, indiscutiblemente— 
asi lo ha reconocido la Prensa de todo 
América y Europa—, la obra cumbre 
favorita del s impat iquís imo Douglas, 
Kstá dividida en dos grandes jornadas, 
y sólo los gastos de presentación escé-
nica se. calculan en cerca de dos mi-
llones de dólares. E l argumento, de ca-
rácter histórico, se desarrolla en ese 
ambiente burlón, lleno de sano opti-
mismo, que caracteriza todas las pro-
ducciones del protagonista de «El arré-
glalotodo». La actriz que comparte el 
éxito de Douglas Fairbanks én esta 
producción genial, es la bell ísima «es-
trella» Enid Bennet. 
«Robín de los bosques» es la películji 
que Douglas l ia «filmado» con más in-
terés y en la que ha puesto toda su 
alma de artista. No quiso comenzar es-
ta obra sin prepararse antes con otra? 
producciones del mismo estilo, tale 
íomó «Los tres mosqueteros» y «El sig 
no del zorro». Es el fotodrama que me 
lar define el carácter de Douglas, qui 
siendo aún muy niño, soñaba con eim 
lar las h a z a ñ a s de Robín, in ternándo; 
^ i frente de un grupo de mozalbete 
de su misma edad en el corazón d< 
los tosquies. 
Cuando esta joya cinematográfica S' 
exhibió, por primera vez en Amérire 
*2 pública, sugestionado, magneiizadí 
acudió en delirante manifestación d 
entusiasmo a la mansión de Dougla 
para aolaimarie y fél i citarle. Acto sr 
guido. el feliz in térpre te de «Robín-d 
los bosques», fué llevado en hombre 
hasta el teatro, donde se exhibía ia si 
pierna producción de arte... 
* * * 
Fl lunes se volverá a pasar «Fatty 
candidato», con la comedia de Wallac 
Reid «Demasiados millones», pues hai 
Sido muchos los espectadores que tii 
na;, visto la ú l t ima producción cb 
«Tripitas» el día de su estreno a caá 
sa de haberse agotado el billetaje. 
A par t i r del martes, Comenzará h 
soberbia serie en nueve eipisodios, iñ 
terpretada por Ceorgo Walls, el acto-
mimado por el público femenino, «Stan 
ley en el Africa inexplorada», que e¡ 
una fiel reconstrocción cinemática de 
famoso viaje de Stauley al interior de-
continente Negro, según su propip 11 
bro «Cómo encontré a Livigustone». E' 
jueves se es t renará la comedia de Vi 
vían Martin. .Testamento curioso», j 
el domingo, 9, la suiper-joya «Las tren 
zas de oro»." 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o " . 
Para todos los asuntos que se rete 
clonen eon anuncios y suscriprlone!1 
Hfí jase usted siempre al admínlRtr-
sIsmv Aourtado 09. 
DIANA.—Pues no es usted poco curio-
sa y no la pide nada su curiosidad 
saber el nombre de mis queridos anu-
irás y colaboradores Boswort-h- Mitre ¡ 
el mío." Lo siento muchís imo, pero pm 
muy galante que me suiponga, en esta 
ocasión no tengo m á s remedio que sei 
grosero negánde-me a satisfacer sü cu-
riosidíid. Después de todo, en cuanto a 
mí, creo cpie im la inferose mucho, ye 
casi me conoce y , además, se consider.i 
ex amiga mía. Y en cuanto a Bosworth 
Mitre, consultados, me encargan que I f 
exprese su agradecimieiito por el in 
terés que por ellos tiene y que si er 
algo pueden serla útiles, les escribí 
dir igiéndome a mí la carta con la in-
dicación en el sobre. (Para entregar 8 
Bosworth-Mitre.) Puedo estar segure 
de que l legará a su destino. El aiii:.,t; 
cor quien me pregunta es Bert Tooze 
Conste que, aunque usted se considerr 
ex amiga mía , yo quisiera continua: 
siendo amiga suyo. 
E L DUENDE DE SARO. — Está usted 
equivocado; no existe ta l desprecio 
Quiedo enterado de la frase, del cantal 
y de la amenaza, y creo que todo ello 
es inoportuno. 
MATHOS. — Complacido con la expli-
cación que no pedía . Lo de la infalib5 
üdad ya lo sabia; pero de todos modos, 
gracias por la lección. Las señas de 
Dorothy Gish son: Griffilh Studio, Ma-
moroneck, New York. ¿Queda usted 
:-ümpla.cido? Pues hasta otro día. 
MUTIS.—Su pregunta tiene muc^of 
oerendengues, pues si fuera a decir 
rodas las pjelículas en que han tomado 
parte los artistas que indica, no teñ-
i r í a bastante con el periódico entero. 
Sin embargo, para satisfacer su r : i io-
ddad, ahí van algunas que v! n a 
ni memoria: Jack Mulbal l er ' a ley. 
< la vida» y «En pleno día»' : ' u Moo-
e en «Llovidó del cielo», lord ale-
are» y «Cien duros al mes- ; Margarito 
Courtot en «El rey de la audacia», y 
Herbert Brenon dirigirá la 
filmación de " L a . bailarina 
española". 
E l eminente director Herbert Brenon, 
de la «Paramount», acaba de dirlgií 
la impres ión de las pel ículas «El frú-
frú de la seda» («The Rustle of Sik»), 
=n la cual la eminente actriz Betty 
r.ompson y el notable actor Conwa.v 
Tearle, desemineñan importantes pape-
les, y «La mujer de cuatro caras» («The 
Woman w i t r Four Faces»), interpreta-
da por l a actriz antes mencionada y 
ü eminente actor Richard Dix. 
Apenas terminada la impresión de 
estas dos películas, de las cuales se es-
pera un gran éxito art íst ico y de ta 
quilla, Herbert Brenon se dispone a di-
r ig i r la impresión de «La bailarina es-
pañola» («The Spanis Dancer»), en la 
cual la bella y popular actriz polaca 
Pola Negri, desemipeñará el papel de 
protagonista. É@ta pelícida está basada 
en el famoso di-ama del teatro hablado 
"intitulado «Don César de Bazán», y se 
segura que será una de las produc 
iones cinematográficas m á s notahleí 
ue la «Paramount» ofrecerá al público 
•i la próxima temporada de otoño. 
«La bailarina española» se impresio-
ará en el estudio de Hollywood (Cali-
.rnia), c-n vez de hacerlo en el de 
ong Jsland (Nueva York), como las 
os películas antes mencionodas. 
p a r a l o s d e s c a n s o s 
La s o l u c i ó n a l a clmradia n ú m e r o 6 
nb l ¡cada la seimana pasada, es TRA 
Do í ac? n u m o rosí simias , soliuioiones 
rei=?<ii.tiad.as, setenta y cinco han eada 
ceintadas y ante el abrruimiaidor exec-
0 dle omiig'i.nal para lesila p á g i n a , npls 
cmrr^ prrcisa.dcs a suipirimir l a pu-
licaición idie los ncunibres de ias i>er-
onas tjue h a n acertaidio. 
Hecho el corresponidienite eorteo ai 
aiadiio d í a do íiycr, ¡resaultó agraiclaida 
1 cioniCUT-s-ante Rosa ©ciliado S., a cuiya 
'ispri*icjóu tencimes «1 abono para la 
ax>xinna semana. 
CHARADA N U M E R O 7 
—¿No -oneets qiue ¡tiu crmi^uillo de-
nuestra ítíenieir :9llgim /Itirieteü» «prima.» 
sieigunda» dle dhiifladluira?... 
—'¡Qué Itomito (eres, licimll^re! ¡Blien 
•laro se ve qnio e s l á imatanido a «pr'-
n a » «segunda» «tras». 
DU EN DECIS. LO 
A N G U L A S 
Las de mejor calidad \ 
: l a s m á s b a r a t a s . : 
N E W B A R R A C I N G 
AR CILLERO, NÚM. 23 
C u p ó n n ú m . 7 
CoQtrasef ia 
C u p ó n n ú m e r o 7 
CONCDRSO D E C E B R A D A S C I N E M A T O G R Á F I C A S 
P o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
h D 
Coollen Moóre en «Encadenada», «En 
-leño día» y «La oveja descarriada». 
.-m lo sucesivo, procure hacer las pre-
•untas más concretas y mejor detenm-
•arlaí!. 
ROSA DE TÉ.—Usted no ahus-i uun 
ca, y si abusara de mí , yo estaría en-
cantado de la vida. El protagonista '( 
I na buiéná emjiajmla» es RÓbert War-
vick, y su edad treinta y ocho.afiof 
nunplidilos En efecto, Sessu;' Hayaki 
•va es hijo de rica y distinguida fami-
La y noció el día 10 de ju,uio de 1889. 
•n Tokio, en cuya Universidad curse 
rillantemente literatura y arte, pasan-
io después a la de Chicago. ¿Quiere us-
ted sáber algo m á s de este artista o de 
otros? Pues pregunte con entera con-
fianza. 
CLAVEL ROJO. '— Abrumado de agrá 
¡ecimiento por sus flores. Lo de relati-
-amenté joven y «bien ¡parecido», así. 
-nfrp c.omilias y todo, me tiene comple 
•imrate anonadado; pero se ha equivo 
aáo comiplotamenlo; puede oslar segu 
a de que no míe conoce. La felicito poi, 
-u exaltado patriotismo. En ese punto 
ístoy cc-m.pletamente de acuerdo cor. 
usted, no así con sus ideas respecto de 
la forma de gobierno que debe regir 
España y con las que da a entender la 
?ontraseña que pone a l principio de su 
;arta. En esos dos aspectos, todo cuan-
o usted ama yo lo odio. ¿No ve que 
íOy «duende» y sobre los duendes pesa 
m fulminante anatema? He recibido 
rail tarde su caria que no he tenido 
tiempo de consultar m i archivo para 
contestar a sus preguntas; pero lo ha ré 
la semana próxima. 
Para terminar, un ruego, curiosona: ''a 
agradeceré que otra semana procure es-
cribir m á s pronto para que yo tenga 
tiempo de hacer las necesarias cónsul 
tas. con objeto de contestar acertada-
mente, de lo que queda rá encantadísi-
mo. 
El Duende de la Sala. 
D r . S o l i s C á g i g a 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMÍA.—Moderno tratamlen 
o de la blenorragia y sus complica 
¡ o n e a — C o n s u l t a - 11 a 1 v 3 * 1/9 
xa. g r u L j 
1,50 PESETAS RACION 
Pedidos : A B C - T e l é f o n o 9 0 8 
LINEA REGliLHR DE VHPOBES 
DE LA CASA 
fl. tes k ta Limited de Londrei 
E l d ía 2 de diciembre sa ldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
ÍLiONt>»ffi3a 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercanc ías a esle Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. Teléfono 37. 
úpisríi 
70UEREI5 COMSILRVAR LA SALU0¿-
asad ios trojes depuoto btenores 
Morca 
(PATEME-mi5̂2W> 
D e v e n t a L O S L E N C E R O S 
P r í n c i p e , n ú m . 3,. í e l e f o n o , 9-34. 
b u i s r u i z m m m 
GARGANTA, N A R I Z y 08DOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cámeo. 
'ZV 'ZaNflN Z3GN3W 
S O c i x x r o s 
doy a quien me proporcione un pise 
de 50 a G0 pesetas mensuales. Dirigirse 
por escrito a las iniciales J. C , en esta 
Administración. 
" D O D Q E " , O C A S I O N 
5.000 pesetas.—Informarán Casa Betan-
zos.—Caltferón, 17. 
D e p e n d i e n t e 
práctico en. el giro de Ultramarinos, 
con buenas referencias, se desea.—In-
formarán «Los AzcáratesB-Torrelavesa. 
Azul negra, muy flúida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
sana 
x e o - FRONTON S f l N T M D E R - B o x e o 
H o y s á b a d o , d í a 1, a las diez y media de l a noche, formidables encuen-
tros inter-regionales. L A I X A , madnN ño , de la Un ión Ciudadana-, c o i m a 
J U A N F E L I X COLOMER, santanderino, del Grupo a t l é t i c o del Racing: 
Club. Ambos pesos Wel ter , c o m b a t i r á n a seis rounds con guantes dejseis 
onzas. 
M A R I O L A H E R A S , m a d r i l e ñ o , ] r o í e s iona l . contra Í R O D R I G O C A M -
POS, santanderino, del Grupo a t l é t i co del Real Rac ing Club. Ambos de l a 
c a t e g o r í a Mediospisados, combaten a seis rounds con aaiantes de seis 
onzas. 
E l sensacional match a ocho r o u m l con guantes de seis onzas entre los 
profesionales de peso, l igero , reconocidos como m á s c ien t í l i cos en el arte 
del boxeo: M A R T I N E Z , madri lef io , d ' la U n i ó n F e r r o v i a r i a y c a m p e ó n de 
Pesos l igeros de Castil la, contra J . SO A M S , v i z c a í n o , profesor de la Sala 
esidente de l a F e d e r a c i ó n 
e n d r ú exclusivamente de 
E l A l c á z a r . 
Estos encuentros s e r á n arbitrados por el fpr  
Españo la de Boxeo, don E m i l i o Bautista, que ve E _ 
M a d r i d con dicho objeto. 
C a t a r r o s - T T u b e r c t a ^ o s i s 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i -
s é p t i c o e n é r g i c o de las v í a s respiratorias reconst i tuyente eticaz. No contisno 
calmantes. Venta : Farmacias, y M a d r i d , Labora tor io . Recoletos, 2. 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tilo^ cansancio físico, es que su san-
gre está fal ta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
Jcrabe de 
Más de 30 años de é ito creciente. Aproba-
do por (a Real Academia de MedicKna. 
RUIf 11 Rechice todo frase d que no lleve en la etitrae-
HIINI exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
PAGÍNA B.—ANO X 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( INFORMACIOM 
B E L BANCO DfiS S A N T A N D E R ) 
l a te r io r , serie F . . 
»• * E . • 
» * n . . 
» c c . . 
» » B . . 
» » A . . 
. * G y H . . 
Exterior (par t ida) . . . . . . . 
^ m o r t i i a b ' e 1920 F . . 
> E . . 
» D . . 
C 
. B . . 
* » A . . 
m r 
üíjjjorof enero • i 
* lebrero 
» oetabre . 
süMaiab Baaco Hipoteca-
r io 4 por 100 88 50 
Idem i d . 5 por 100 . . . . 98 85 
í d e m I d . 6 por 100 . . . . 000 00¡109 70 
1CCIONES 
ü a u c o de E s p a ñ a 575 0Q575 C0 
Banco Hispanoamerieano O jO 00 000 C0 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 160 00 160 00 
Banco del Río de l a Plata. 169 00161 00 
Banco Central 
Tabacos 
A z ü c a r e r a ( p r e f e r e n í e s ) . 
» ( o r á i n a i i ü s ) . 
íSorw 
Al icante • 
O B L i a A i i D N E S 
Asucarera ainestampil lar i 
Minaa áe¡ K i l f . . . . . 0 
DIA 29 DIA 30 
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70 15 
70 25 

















•N-avikiiia .MiunidH.ca. 4-5. 
.Mu.ríüima. Unió.u, 152. 
Naív.iera. Aguaya, Jlü. 
Elix-.l-ra rifé Viasgo, 305. 
I Jas-.-o.iMia, • "CX' -lOU'pó.n, 800. 
i ' n i i ' i i i Résiinieía Iv-.pañ-Oilia,. 263. 
iSiidfe'^iigllicía dlfí! >rei.ló'..;:i.-á!:i-Gi!), 375. 
Qnión T'>p'añ(i!!a de Explosivos, 343. 
Goirii|eiíicta!l dle Orieaite, 200. 
iSan Oairioe, 600. 
OBLIGACIONES 
nídlala a BtílLbao, segnundia «ipade, Í 
ü ü c a n t e s pr imt i ra 
Nortes » 
A^tnrMJí * 
Kor ie 6 í»'f !C0 
K i o t i m o ; péf i ro . 
A^ tu r i a r a. 'áé niijias 
T á n g e r a i?'es¡. 
HiüTTH-iéctric» e s p a ñ o l a 
(6 por lOCOV. 
C é d u l a s ai t - n t i n a s 
F-vncos (Par í s ) 
I i b 'as 
Loilarai •. . • • 
M a r c o » - . • 
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D E B I L S Ü O 
FO:NDOS PUBLICOS 
Ohlriigaieio'íi'é's dféil Téé&ro, veawkmiei 
U 1 d1© mero 1924'; .serie A, 101.90. 
ACCIONES 
''Qrécftito die la Unión Minen i . 570. 
j'Banéft lEisipañcil dial 'Río de. lia Pía-
¡La-, de' ía 100 ipesos ñoíiiáiiiálLe®, moatp 
"día íw/'ianail 'libeíradas, pawnera émi-
«iióai, 1 : a ó^O.dí:;; v 4 un'.¡a. émdlSi'óVi 
ñOO.001 a 929.287, en t í t u lo s do 5, 10. 
^0 y 100 acoionn-, 174. 
Iidiem en •títuik.» de una, acnióri. 174. 
¡Banco Víase o, n ú mis. 1 all 30.000, a 
985. 
'Banco Urqniijo Vasomugiado, 20%. 
iñamooi lAignÍDoSa Ceimercial, 2(M). 
tNiaviena S'"a,scongad'a, 200. 
X:••!•!p.s, p r imera seni-e, prinnaiia (hd 
poibeiea. 6S,55 y 63,50. 
\ i a j i i l id, Zaragoza y Ailicamite, s e r á 
G, 99,90. 
R! re i r á (dle Yivsgo, 98. 
;Si ••Mini.naiia 'dé EiciCi'.iiáciidiaid, •séptiin» 
eiriie, 95. 
CAMBIOS 
¡Pairís, cheqiiie, 41,45. 
Tmt.er 4 inor 100, ;a 70 y 70,45 poi 
dier a 'Bálltbao, a 390 pese-tas iiiin:, 2-
aciciiomc;?. 
Oibljfeiálclióhieé de la EllwTira, de Vles 
?o, 6 ipor 100, 19S3, a 98 (piar 109; pe 
Ldean dfe laj Ce impañ ía T . r v - " i á i i ' ' 
v . . 195:2. a 104.50 pm- 100 : 9:000 pe 
setais. 
íiáecm C.éd>u(l|qfi a i-íí.-ntinas, a 2.48 pe 
ExKJoradcres.—Míi ñm 
k? • • ¡evp y nTcdin, s 
ncí ;* ád Santander 
Sección maiídma. 
• 
(ptfieltenid'eir dar A. n/uiefgtro jn.ig 
.i-iki- 'liraieciáu .u¿ va mo-ta eisipaniod'a ex 
bl/uisiiyjidlá/d de la nuve^aicii'.n d^i cabo 
.aje, eiáñ í j^ toute 'pfsií'jTiiütii'íii .d© (btina 
.i'aCK.'0'úiii aiiiipaiicnd.a por el inuiiSftiiOi' ipa 
.lellón, es d iv id i r üa biandera nac'io 
lal en- dos cáístiats, y 'iesitó os niiuy sen 
•ibllle, itodia vieá icyue Éisfpáfíia ino tliánit 
l á s 'ba-nidieira q'Uie una, qivo. por ig'Uiai 
¡o'biija a. todiois los qiue en sus plie-
uiefí bius-ean tstu uaiiiinoso auniparo. 
Es eviiidente •que todo ¡bvqiue q.ue ea 
n po^der temiga « u «¡Baivenite Iteall» .# 
-¿Ipañoil, fpiúir Isieii' esite id'Ciei'4in|c-initc.> e 
¡juíG 'a-ireciütt-a íla naieji'oniaiLid.ad die ik 
ave, y qiüídínj te auitciriza -a largiar 1? 
andera inaciomalll en siu poipa. De- allí-
lite nos condnilamoe. aiurrápe ©éa día-
os navdicrcs qrue p u & é a n aidgnjiiiriilr bu 
íes de segninda mano en el extran 
M'o, paira lauiinienitar la flota rnerean 
> españoilia. 
Nadie puede, sostener que u n buqinf 
otv '«TéíTsa.", nniiestro iqjui'eaüdio íunig-o 
uas Dtfiligadü... 
El tiempo en la costa 
Mar, marejada.. 
\' 'iento, Sl 
iííü;i liviüniíe, tiuibeso. 
Dique flotante de 25.G0G tone-
ladas en Airisterdam (Ho 
(anda). 
idleros ide La Neder 
¡SilKftiwnnuiaitiío! i 'vppij, 
L-aUaai d¡e lanza i- Q¿ 
íaaiMid de u n diiiqluif 
oleiu'ia é é 25.000 (feo-
5 á la Air¡i:-:tt'irda.ms-
itói.jiiiaippij. 
, fuis posa apruxi-
í rt-.nin.wlo.rlm.* vk dlP 
une v os 
áiie IJu'Oioigid'í 







an.tain a otros •.víemip-re qni? es necé-
9J0O liaeer ¡repiairaicá'ones en él! diique 
•i-isniu. Gcfnpita dle <s$í<& .Mveinoií-es yux-
taipuciíit.aisv 3-ia licingúiíiyid! iciíni!. os d? 
38,10 anietrous; siu ándh/uira, die 39,60. 
su alitiUira; de 15,70. 
La eaiia e s t á d iv id ían eu taffiáitia eotó 
.-ai'-íinumítóWtaifítóBis, por dos paire-
- / 1 ."La inigbaiaíiién cüe ¡btímibais 
1 DE DICíEMBfi£ DE 
Buques perdidos en lo qUQ 
va de año. 
Ló mm va. de a ñ o iDur 
p-L̂ tíÜd 
.1.1 d i 
(yneia;; 
í len i 
rante,' icón 
'lé -la peeéisi 
9 \ lian 
i i ; i b mgueses, eo u un tó-
13 ..WK-huk.s y m b i i q ^ 
¡a:- naiCLuniautijaaeis, eoiii un 
¡loib«fl de •;.:s.S'-'i tonéfl-atííi 
Folleto interesante 
t t c S p o . un- ¡fó!lie:!;[) Y ^ x m ] 
í§trán. '-iprcíi{li3iSi'6ín ós d.^.^ ' 
teit-a ffáid 'aiM. 
El «Oarmona. 
H a zanpa:d.o día Cart.aige.iiav t on riuiíi-ú 
.jo a miiésltiro puieint-o, . eil vaípoT «jQ^. 
nxen», con earga g-eneT'ívj. 
fleirá eseal'aa e.n Cádiiz, Vig-o y Gj.-
jón . 
Exámenes de maquinistas, 
iConf aiúan eellicibi'ándese en lia '0> 
n^ndiaridía dio Marina, -de .Biilbao ]<& 
- x á m e n e s de miaiqiuiná'.síaf-?. 
, ---.o.Tne:-'!-̂  miapu.inistais, cuatro ^ 
te.rniina.rán e,n la pi-ó 
na siernana. 
'i1 ^.i-.vrncrx 
cefn pfiiKinia.l esipappfl. 
m0tf estí» asá, ¿por q¡u:é ire.ytri!• 
los que integra; 
voluntarios.-So lonvoca 
ctivo pai 
.a Prrrdad r!c Rrntander—F.l mov 
•m'r, r'/-] JiSilo en el dia de ayer fu 
lian recibido alber 
ru«, 10. 
Enviados cób IrilUMc de íétÉOCjarril f 
-us resgectiyos ] uaiíos, 1. 
Asilados iiue quedan en el día ó-
•oy; 139. 
Mañana, dr-iiungo, celebrará esta Co 
Tj-adía su función mensual en la i gks r i 
de San Miguel, con los cultos siguifcii-
íes: A las ocho, misa de cqmunión g'" 
neral, con acompañamiento de ó r g a m 
y motetes. Por la tarde, a las seis. Rúa 
ción, con Rosario, Via-Crucis, ejercicv 
de la novena a la Inmaculada y bendi-
ción con el Sanlisinn» Sacramento. 
Qraáñiois 







' que ig 
•11 mi" 
"üierUie éis 
H A R I N A S 
Las mejore?, por su finura y l i m p i e z a , las de 
la F á b r i c a l a A . R . G Í - . E N ' F I W A . 
C a l B e d e M a d r i d , n ú m . 7 
Agencia de loe coches OVPRI-ANO V 
W I L L Y S - K N I O H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, ra 3 * i . . 
W I L L Y S - K N I G K T . Sn^ vá lvu las . «r s smo y Sedan, modelos M y *7, 
é t cíncG y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, 8i«t5pre disponibles, para todos 10» 
mor'e»oR — ^ L L A M A R AL. TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
¡uqwiés exlc-a.nij oros" 
Lo ún ico qiii'e, a nnestro ¡n 'cio, pu 
a®p die ilcis píuiqnjiés :a!d.q'u.hvi:d-o-s on r 
Xjii'iamíjt'eiro -en. ic'ipo'C.a (riicirnlail; sierud-
'xinidicradiCis sin i ¡.revio p.aigo de I.t 
éfrci Ihcr? leoiTeepo-nidi'itírites a; Ja ba.n 
Cía,, c'pi.i<.nieis -a nuestro- (¡iimmdksF dSÍ 
-rn cuibri.r ése irjeíjuSíi.'.to paao. pwlisj 
•'itt Kil caftioMiji© ñai'Qiciriiaii. Poro ío< 
rute ib'iivian pairado lo» dierech-ois- do. ar 
rtelnidliera y lo» -que en .adcilántie {]»& 
•<' i^uen, iSa ovid'ente qíuie dleiben baictó 
c -n Iris ítfáfiirnh's vdi&rénb.cis y dielS-
r'• <?¡3 .todos ¡los d-omás baiiquiés 'espía-
*k!,.fn. (pan^üiB 'á .eU-n ks, amnaiui si 
'oa^ndir.ra y d deireabo do, todo aqiu'eJ 
•u;-. •nr''^rc^rj;rijGin-Ví miira léSn cojáis 
i u e son .b.f-.n',":incimbas- ioa.ra -el Míen igis. 
•jierái'l die lia niaiéiión. Al m-encis esite e-s 
nicidcisito -eróte yin -do 
C ^ P I C H A N B.A T 
Cargando catftón, 
ví;;!'!.'Tv buiojuiri^ |S|0 píeqtuieifíJ0' lloir-irrlfiiie. 
El «Haréis». 
E::i il ireve leni+.rará 'en eiáte 'p r^r to . 
"•o.W 'fin r'irrr.rci*iainite (Q^yáimieinito pro-
c-ediente de Valeiniciia y ic,""?íla;S, el va-
per "Ha.nríe". 
„ El «Nalén», 
/Se I r a drj-ipíuiCr.to epue, pirevio el pía-
g-o d!: Jécs Ic.iirircs-iponidkntirj^ diaret'hbí-
a i ñ w e J a t ó o s , el ibut-quié «Nailién», de 'la 
m.a-trícaila. |dle BaTor^oma, (plulódía die* 
dican'-íie -a|ll tinniriucriti? idíé nhínrcancíiaí-
i •gi'.arnefl, en r é g i m e n die cabotajiei 
Nuevo capitán, 
l i a ©idiO noirnilur-ado icapdlbán del va-
él o-' I - : ' van m:--
l-c-s mo 
suiéieado'i'i 
m Q S B E ESCALANTE. 13 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
ü € JULIAN ©UTíFKíREZ 
Máquina americana OMEGA, para !a 
producción del Café Express. 
•WariQCGG variados.—Servicio olo^anle • 
moderno ;:ara bodas, bañar.síes, etc. 
fMalb del lia: Ríñones a la Turbiffo. 
.-;:TS>W.RV! 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE G B N E R A J 4 PAEA Ê PASaI 
Paseo do Pe reda 2 1 . - S A N T A N D E R 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Efiipecialidad en vinos b l a n ó o s de 
la Nlava, manzani l la y ValdepefLafl. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
El «Infanta Isabel». 
ti^ai-iaiWinitkio .«.Infainita' 
r ,^;!1», die l a C o m p a ñ í a die ÍPinilfos" 
V'Tó a fci H ab an a,, s i n no vedad «I 
- r e d o d í a 28. 
De una desgracia. 
Aini no Oía, anarecido el icadráver deí 
dM--ivie;ni'íuiradlo máirsnleTO vfv}j se ciavó 
•aü '.m.ar ouando ¿1?.' diVñTí.n, t íui?^ 
)i)oinft3ie Jimeisítiaiba síub tsi?'j-\n:d-co, p i : ^ 
' -n.-fo' ia;b.o;ga.do.. 
Bucjues c;ue saldrán para Amó. 
rica en el próximo diciembre. 
O'onipañíía Traisiatááinitiiíoa. Eíspafi.di^ 
- l> ía 19. ol «Ciristóbail Colón", para 
'Tabana y Veraiciw.. 
'i'r-aHaitiki.ni'fí'oa' Francesa.—-El' «Cü-
iáj», el día 22, pama Habana, y Vera-
•trttó. • 
Ibumlmirg Aanierica L i n i c — F l 26 tlfi 
liciemibre. el "Toiledio», pana Habana, 
V'efracmz y Tampieo. 
ITollí^id Aoruéripá Láne. — El «Spar-
tani". el 5, y el «M-aa-sdam»,- el 2G. 
CoiTni).iiañ¡a, del Pac íñoo .—El día 23, 
1̂ «Oritai'. paira Hailsana. 
COiflfpañíá de PaniJlos.—El 17, o!. 
Oidiz», para Hal:)ana y Santiago de 
Ouiba. 
Movimiento de buques. 
Eir/V.'ndr.'í: «Eiiiteimie» .(ibciliandés'), de 
-Aniii-itcrdiaim y «sicaJais, icion cargis ue-
«Sollfcirinn» (a-noraicgo), día Clhiatdar 
nía., con leairgia, g^nie^l : 
«lAintifinnoi». de Pi lb i io . con map'ss; 
«iSan Caallio®», de Btiiltbao, oon caaga 
gcnier-íi,]. 
iDei.-(paicihiadiois.: «Saín fCfnvIlc-S". ipa'-a 
Cádiz, icen ipaisaje y ca.'r^u. 
•••iEantiPinpei», paira Oi jón , am. ca.r^a 
glemeliat 
•"Sri'ícninni», ip-ara Coiiuífta, esom f.-;:ii--
iga g-enóral!.. 
" Andailiu-riía», ipaj-'a Bililjao, 1 caí ; 
•ga igeneii-all. 
' (iabi. -OarviTeiro», ¡pa.ra Ft-jjt:!, coq 
carga genetraft; 
a y e r -
Casa de Socorro. 
Fueron asislirlos ayer: 
Antonio Arr iarán, de fcuatro afios; in-
gestión.- • .• • 
—Juan José. Arr iarán , berida incido 





T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
.Ajyier icotnijpiaoieció en l a Sala, die 
:m; ..- 'ra ÁíUidíUeitiicia, Angel rioreila 
F'r --no, aciüsádio de haitiér diado mamr-
íifie ail n i ñ o Enirillio L a m b r a ñ a , en. «í. 
ipH •'l.lo .die i T r w a l u d a jTiabn.óm'ga^. 
DeaímAs dis pira.btíldadiats' Oías 
hm .tostóifi.'Oaíl y docnimieii^i!!, fttó sfM 
r\%ú<)'\áo i íd jiiiiciip (baata nuevo s?ñ- -
iamiliento, ipjdtfi l a no /connlpniréceinitía. 
die loe piearáirots rniédícas, a qnienes eí 
s e ñ o r ipiTté^iídíéníté les impuso lía mnJ-
ta d é oinciuienita peseiae- a cada nnO. 
pasajeros y carga 
-En los ú l t i m o s d í a s de d ic iembre s a l d r á de Santander el nuevo 
yjmag-níflco vauor 
T Í A J E & K S K O O l i ^ J L r f O 
A d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires . 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432 ,50 . 
(En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—Lqs n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio pasaje; 
los menores de dos a ñ o s , gra t is . 
E n estos vapores los pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a l a espa-
l l o l a l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s pa ra el servicio, 
T a m b i é n l l evan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a tu i t a . 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los n i ñ o s menores de quince 
a ñ o s , necesitan l a pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
íáe ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se Presenten a recoger sus b i -
l lete, con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a salida del va^or . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
M S C O M - M , 3 Pí i l . - - lp8f i0 38 
W S M m é FumeARcm-santaDiier 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los fe r rocamies tíol 
Norte de Es ' a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Eiai-
presas de ferrocarri les - t r a n v í a s de v a r o r , Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otfas 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Dec ía -
rados similares a l Cardifif por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas,—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 — S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
C I T R O E N 
Fabr ica actualmente u n auto-
móv i l cada dos minutos y tiene 
toda su p r o d u c c i ó n vendida . 
A GENO-A: Garage VALLíNA 
Y COMPAÑIA San Fernando, 
2. Santander 
OCASION. Ga tnión B e r l i e t 5 to-
neladas, toda prueba 5.600 pe-
te -j'-r. 
para tapar m e r c a n c í a s en lot 
muelles v vagones ferroearr i ' 
G E R A R D O O O N ^ A L O 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. 
T e l é f o n o 9 18. S A N T A N n F -
SB V E N D E . Magal lanes , 21, s«-
ÍS m d i»- o r m • hh 
por a ñ o o temporada de inv ie r -
no un piso amueblado con sol 
todo el d í a . R a z ó n ; Velasco. U , 
3.° derecha. 
e l i q u i d a n 
t o l a s ! " ; •->. . c i c ' a 'le l a t i e n -
do « L a í s r u c i a L l e g a n t e » , a 
drecios m u y baratos. 
iprovectien la ocasión 
El ebanista P r i m i t i v o Gutic-
rez , recluso en el penal át 1 
Dueso, vende todos los muebles 
finos, que tiene construidos, do 
nogal y s a t é n , barnizados a 
m u ñ e c a , a precios reducido.-i. 
por cumpl i r su condena en el 
i m s de diciembre p r ó x i m o t 
marcharse a su casa Se pue-
den ver en el mismo penal . 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas 5 unifor-
mes, e r fecc ión y e c c n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
A:OK£T, uam. 12 sogua do 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de affU» 
am n^opósi to para alguna indtb-
Para informes, JOSE D E LOS 
i A N I E L G 0 H 2 A L M 
C '- l i o rlp San .To«^. nútre'"'1 
Casa de huespedes. Informa 
esla a d m i n i s t r a c i ó n . 
A N T I S A R N I C O M A K T I , e1 
ún ico que l a cura sin Daii^ 
Venta, s e ñ o r e s Pé rez , del 31°'' 
no y D í a z F . y Calvo, Blane?. 
15. Sus imitaciones resultan ca 
ras, peligrosas y apestan a 
Ex í j a se siempre ANTISAi -
NICO M A R T I . 
C a l leja v ladrillo 
P í d a s e directamente * la 
b r e a L A COVADoNGA, ^ 
riedas, te lé fono 15-04. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
d í a 7 e x p i r a e l p l a z o d e | a d m i s i ó n d e l o s 
b o l e t i n e s p a r a n u e s t r o c o n c u r s o 
Tirando para casa, anicitiiivo isabraido p u r a de-JanuMs 
iei airnibi¡»Ti.t.e fí¿|ttoic|14i3ticici lain 
'miáis oaildcadio iqiuio jipoilpá. 
^•^iiHco-s dapor-tivois, atiemitcis a los> í'aaioji, i 
«assjs» iniddsicuiíiihles y no admi-Umos 
(Mi su Oaiig'ai', mi ai'irgJea.iá pon- éoirnipa-
raciió.n, aü resto d'e Los Eüittól'iiataiS &s-
Lile? 1111 ¿I*'106 ^ pneíitAgio ¡cbel, futbaVj 
^cional. so baiti&n dWc^revu.daiui.Gnte' L o toa. dictoa Mi&n^aMiO,,^ 
¿ag isu'5 ('üiluiiunaí: lia'ceu i aiupaiKi 
de dclunnriiiaiio cquipi , ir d t 
E^ih, okwan sua m é r i t o s y 'i-eha-
^ / i d e í l iconitmrio, forupan fjffluügpis 
0l¡$fQ&GS, y <«n todo eJIu no se ve 
I , . , , qiiií' uina solía Jdea, Ja niiisma. as-
jra<jióii: el llevar el anayor n ú m e r o 
^ ¿ e do •••regionaJies» afl onoc .ivur--
Jaitivo. Y a ósite que le ptwta un 
j,aV(l o le destTOioe «1 enoimigo. 
» * * 
Yacija do lecjsms 'ógiiica,?. .nada do 
jggliiigjemo para formair la mejor se-
¡jecitn. '.Lo tegíie rnteriesia es, a!l fin 
^ lü, jornada., ipoduir dooir qm- tone-
laca si dio í .iiltiOr.nair.uniaif.es .on la .w-
tióit El iinicdír in-.'rLíi.'s. i\\ cscrildr 
[¿j! <'eni ('Míii.:;oii'la de unüsa , <-! v ' i - so-
1^ (4 nd.-im.i .1.i.ri em:- a u d. - y ; .. la 
¿ó de l ' - - «cq'iiipieis» a q»u¡! m. .o 
no ilnure al c Q:;, • r.1::. . i 
viim̂ , a .-Mnntrs pomoii::^ i or <• i r\ 
jar tiécn:h.:i- .-.lo la, p r o v i n o a: Qcípnio 
'•iRiomipjCine)'.:, i-- .no hay niiin-giVii! ixllioo-
t adiar .cu eO Conl inonto, y es nnuy po-
slldo ni caí l a propia Ailibion. \ 
se ci-co a ^kuigano, y no se piensa, 
aü d.anlo pailtónte de .siuficiiojicia, qwt 
el hamibre en toda la temipo'rada no 
Iva ipi&ado unás campo que- efl siayó, 
no conaco m é s jalgaidicaies dfe su re-
g i ó n quie Jos idiQ su Cluib lava r i to , y 
no hia visito nnás eqiu|jpcis que aq)U'e-
llcis iquis ©n i'flniaiticíli'S» amaisitoisos con-
ti ¡iidieron cc.n «í Clab, cuya ¡ii?igriia 
lleva en el ojait die la •Mii-.-rioaua. Asi 
éa, lector, la ci-ítiiica qruie slp Sialoe a.bo-
r a e.n E s p a ñ a , con vistas «0 equ/pn 
naiclonal. Dasiooiifi'ad de edla, el per •cu-
smaliidad os cak a l g ú n d i a r i o en It. 
nv.i.no. <>s lo dfiicie q'uá&n signe pase 
a pá©ó, d í a por d í a , esas c a m p a ñ a s 
•..au IfiuaiesiUis, iqnt1 Pójio omdawieji a 
(í • pdiso al favoi-iibi de la región y 
¡r-MMiT:!* diifl-oullltadlas al. eüeimicnto seife-
ni a ftscair, ponemos por o. - . . . . . :;- Ya A|l,(Ms ,,-,„.„ a,| fin di. 
*>®' W*' n'as • !" > d e ^ . - traibajos, una pante, l a .na.- !•-
Í 0 i W m > a u s t r o s y n u ^ t r - :„ 1 ; 1 , a ; ^ v n v A n . cesamá en sí, 
m * líC ! r ' - a ;' 'I1,ilUS ;,: • : ; ; ' v p,vda.ina:.a -o tui-infu. m t ó 
^ e l mejor d é M n t e r o aenfa-ó d-o E . - . 0tt aTO;d,ará e„ ig ^ai .pa 
P ^ . ^ - ^ ^ dil jM '• al - • | " ; ' r.a y - . m i r a r á ^ i t i t du a. . .... 
el t r i iMiy i ra te naiclon^ul. Y pob-i-o de 
él, si Pcirtuigiail. nos v¡e.nce. Se ba caí-
do con tedo el equipo.... ai&'Wso en-
PEPE MONTâÑA 
¿ crítico regimial y (pao por fr-n-z-. 
hade estar en sin equipo favori to . 
* « « 
Campos ilnros y blandos, palabras 
l p ée repiitien, qaiie sis t o m a n como 
¡ t e para dar una opinión que va a 
Acrecer al «.astro» rogionaJ, ni que 
¡forfiK:" *--e quiero iof:i|i()ca.r o,ni ra los 
[dice fliiejo;. - . no <sr- est a,ni|])a, al. ba-
1 j.jsalltna- el valor do Irs otros ran-
,S|i niiLGistro ¡fnncmieno juega 
¡oca... - do hierba, oxcluftivamonto, 
m l»asta r o n a.finn.ar rpuo U 3 juga-
l|3:.iaicoetu)mihitri<b/s -i l u d i a r sobn-
Ib « w í e ¡•.ull'i.inubrA" 1 -•.'.sin r ni.'.'i.tOíia-
El partido del domingo st 
Torrelavesa. 
"Ya ro.noconins la .alin^siriidi '.pío tí: 
p n x lmo domingo pir-a n i a r á en ésl.-. 
el .M!:: íi • Club, do BilJ i ó . 
'Coimo se vie por ella es el p r i m a 
orn o oeiimpileto. 
•En esita c iudad no se habla do o-tfeí. 
©cea. úom dol próNi.mo ¡oncuontiro. a 
¿«para actuar en c a m p . - d-urr s. Y ,.¡,lli|„,,1.. cle la cAruv^i ic^ esp 
m.ia mayor na tura l idad <H non,- . , , „ u lla dh\ a i m 
í ü ^ t e a c i a n los primates ele la P ' b i - ' ^ , u ^ m encuemtro. 
q^ aun no bab-i-ndo jngado nun-( x . i ;h.ay q;uo ( | ( r i | , d(1 qu¡én (!,. I na 
[ca orí itrrrcno duro , o vfcviorsa.. 'el 
.̂ •Jor se biairá rn dos ent ronamüon-
|l¿ ÍMnitiivo. 
• 1 • 
m / dnsiig'mTiitíanit.e )'ri.i |.-ií?o so 
[Ksa el nuayor •[..ariido pcsi.b.lo. Jan ; . 
1 Baloncvlo F. C , cunisiiderado ccinio 
•̂B îq. rriprese-ntanitle de l a r eg ión . 
\ ' Ke. T. DA , (pío ocupa •(•! ú-1-
¡pifiesto ion su .larga sonio, y bo-
p aqiii iliablamdo. do las excelonicias 
gíJnedia (loce.nia dle eiqulijpi'ers, que 
«Jlos, bam becbo' la haz-aña. do 
m h w .una sonda, paliza a unos 
P a i t o s n á u f r a g o s . Ya tenemos 
ser la vic tor ia , tiiás no ob.-tanto, si 
í1' I (giiinm'áftf ileos desean llo.giu'o Oí-it -' 
núsniiento es por ver, conocer y apivn-
der d¡e su jaiego, inupio y claro -
rao trniuiy poicos pudieran Jiaci-i !.. 
La Uleall '^Saoiodaid •üwnniá.st.lfa 110 
ha podido ha l la r solinción . i * - 01111 i va 
íi l a ali inoación. por-qno quiere y de-
sea presenitiar a itqdps los suyos, ann-
q m Si-..», haioiondo uso de sus reserva • 
s i en el praimier once mo hinibiese sufi-
ciiriiii'.ies, todo para que el paaiido v é 
vista <d nnaycir i uto ros pbáibíe , dada 
la exjíiila.ordinüuiia, amíinaoiiin que s¿ 
not a. 
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&áiitos goals marcará «Cantabria»'^ 
Idem id. id. «Aragón»? 
'^ién marcará por «Cantabria«? 
F I R M A . 
CILIO. 
L a ailiíneaclé.n del AMil . t i c Club dé 
Uiililaio, s e r á así 
V ida l , 
Rousse, Aeed'o, 
iSabino, ILarraza. Jugarreta, 
' l o n n á n , Laíca, Tra'.\'l-í-?o, Carmelo, 
(Agaiiirrezabsila 
Suple ñ u s : José M a r i üle lausi i . 
Ailo,n-s.o, i >u ña be illa.» 
Santiuste y Orli? 
Los doe piunitales del equijio racin-
gulsla 'han Jlegado con los expedieio 
nayids de Valomc'ia. Si R a m ó n y Fi-
de.! oonseivari aiquella forma esplén 
dida qu.e Hiciru'fain icua'ndb' V.ics !al>an-
•di, Janroin. \& \m (pirc.pa.n.ein r e G o b r á r l a 
r'̂ GÍU pronto, di /Rad.in.g-CJub t end rá 
refor-zadísimo su ellenico. Y poca faO 
ta qjui's nos ihaoía la llegada de esto.1 
dea 1. -lab!es jiuigado'i <>•••. snodalo d i 
•' amri'.^.ulns», jentnsiai;ii.as de sr.i G l a l ' 
y favoiritos dlé inuiestra afición i'ogio 
mal!. 
I . í! reirtierani.s rmest rá cordiia^ 
. ienv.'.nida -y oon vieií'dádlfipo interé).. 
-peranuis .su «ropri.-.--.'" en los cam 
.-os l 'utbolís l ioos de la M o n t a ñ a . Pe 
.'•o en «ifo.nina", nada de iir.'ri'pilaoie, 
:• 5, direel i vo-- i'.-udngnislas. 
Nuestro conciirsc 
•E.n la incitas /jue onior ipaibjliáaímjot 
• Ci fmté l ! i r . i-i¡v;i ;|.e la l.-"( d; 'ra-| 
•"ón Ib.giona.l •Cáina.bra de Olub$ d-
• ulbol , se a.nunoia qare ipay en bre 
70 i .n:,peZ.:i.r,-i a eon :̂'. i tuíi el eipiipi 
de seileociem: 
Cc.niio Imobo.! ros indiiicaiinevsi que .e 
plazo de a d m i s i ú n de mn-sii-os lióle 
:in-xj •expiraiba antes' .¡ne ¿] Comit 
t.' v SielCiOi/l ai 'hi' :. i'a :--.u t r aba jo ' 
iv-'ums un deber ol fijar hoy mis 
.no ta foe-lia en que q u e d a r á cerrad.i 
a a i l i o io - ' n ; a ' l e l a n l á n d o n o s al fall 
d(£il iCeiimité. 
E n .ccins-ecaienoia, HASTA E L D I . 
•'•IETE D E L ACTUAL seguiremos re-
cilcendo boletines, pasado .r-sto d ía . 
queelarán anulados o l ían los boletineí 
eci hamos. 
n . i - í 1 el momento p r é sen l e . pasa.ij 
b- dosLÍenti;s e! n ú m e r o roelbldo, ei-
rá quo ciinstiiayo por ••i sola un óxl 
o. Ven piiOS si logramos aumontarb 
mi G$lc& dilas, dedicados a Jos reza 
gados. 
New Raomg-Muriedas F.. G 
Este p'arlido, que í e c e l e b r a r á ni a 
ñ a ñ a , domingo, es de los esperado-
Odi veiebuioro in t e ré s por los oficio-
nados; l.asbi reccrdiur el tan discut í 
do ros-ultaelo del matoh jugado entn 
aimbos equñpois^ y ciourosp'fl'ndllento * 
la píiTrnara muiéCitia, ¡piaiia ^nicontra1 
j u,:--.'. i fi c ad a esitia ex-pectaciióTi. 
El Rc'al n-aie-ing. compirendlendo e 
i n t e r é s do osle e.ncanenstro, h a cedide 
su .teirreno de jiuiégo para que puede 
colebir'arse por ll'a ta.rde, daiiido p r in 
ci.p'lo a Ja h o r a marcada per Ja. F-cde 
r ac ión , tres en punto. 
iPueistas die aouierdo Jas (Jos Sacie 
dados, h a n doaignado para •arl^tra1! 
eil ipártldfO, al Inteligien'te colegiado 
sefn m- 'Gacituoga. 
Ei! Mutriedas Iprese.utaírá .su priísijitít 
«omce», el qaio dota 1 Jaimes a continua-
clón. y por sui parte, éi N.ew-Riaciug 
se dlco al lneairá , por voz p r imera en 
este camipeoinaito, su eqiuiipo .ccTnple-
to. lejll qai-e •puiid.i.caroinos m a ñ a n a . . 
Mur.i.edas F . C: 
Sallas, Ruiz, Ruñz, Puente, C o r t á z a r . 




Conivooa a. jil'mtia gie;neiral oa-díima-
r i a , a Jas itras y med ia de ila tarde 
dolí doimárugo: 2 de dicíom.bre, y pa-
ra leste eifecto quedan avisados todos 
los jugadores'federados eu diioba So-
ciedad. Se ruega l a m á s puntual asis-
1 eiido.. po r .tratarse do asuntos de 
pgran importanoia. 
Lais l're-as. noviembre 30 de 1923. 
—(El! |?(éiG!riatiario. 
Reglamento del Cross de 
mañana . 
Art iruüo 1." L a Soaíeelad ^[uriedas 
Fi S. nrganiza. jiara el p róx imo do-
mbi.go,. d í á 2 de dioiombro, u n «Cross>' 
é& enit.reaiiainiiio.nito, patrocinado por 
la F. M. A., on eL quo sóJo puo Ion 
pairtiaipar Jos aitli&tas fe*dieradois en fte-
"o. El i recorrído se rá d© seis vueb; 
Ar t , 2.° Líos piriímiios ipiaâ a eísta 
p r u e t ' a . c c . n s a s t i r á n en-objetos "de arto. 
A r t . ;>.•' J-.-s •corredomes te ra t rá r ; 
"bügaioiión ele ipiresentarse auto el Ju-
.! ado, iocmpletaimicntp oquipadcls, m.L-
-ap-os * | op odiuiuo pa-u» -c.iiRíi'page' ai 
v/ |sf Á 'bp'tiiibs u[i 0¡p s3-;,mi- 'ti.icii 
dad oiga 11 izado ra. 
Ar t . 4." E l Jurado se .retirar-1 d 
la niela, a los 15 uninuitcs d e s p u é s dt 
la llegadia del piri imir enrredor. 
A l t . 5.° Las in<í-¡ripci. ¿1 s 9p b a r á i 
bía^ta el pró'xím.o s á b a d o , d í a 1 de di 
eiiemftwe y hora dfe las 6 0 6 he la no 
che. 
A r t . A0 El ¡CJliib' K.irgan.!;|.n!or ab-
?l.ina toda iirs.pn;^;,l.ílid.ad por d a ñ U 
y perjuioics móralo.s o matleri'il'es 
•quie Jos oifiiolas parlh-ipamb - puedai, 
aiilrir y óstois ¿¡c oe'im.pr.O'mi--ti-u a m 
sjtíaááaa- d. ma.i da juidSÍciiíall algniK 
•o ni ra los eií-ga.n.izad.oros de la prueba 
Mui ieda- , -¿'A Éa novileimbi-e de P'0;j 
- E L p-rosia. :..e, T. Le.-üda.: .1 se.-re 
ario, A. Via l . 
LJ Jurado cooi j iondrá : 
Presidiente, Jullb, F. l!a,rre-.s; socre 
arios, RailadL Santiago y Albina. 
V i a l ; crtm.emiet.rader, R a m ó n M - i a 
io; juez do saiklq y llegada, A.güstít 
'lUfanite; vocales, uno por .cada. Cbil 
>articjpanile. 
•A conitim -u ¡ón se .hará el nénn-ríi 
•e pre.mios, que se.rá p d l M . i . . 
EDlipss F. G —Sioir-pre Ada 
.'ante. 
A das nuce de ¡a m i ña na. dod do 
i i ingo ise e-dlíubru.rá lejatíe liinte/iv^a.nu 
•arlado de Ca.a:ipei;.nato en lois t-ain 
Os de Mi.ram.air, ol oual ha. sido .en 
argadi. dr ¡ l i b a r l e ..1 ;inb,¡,t.ro cede 
iado don Rí;ini!ua,ld.o B^iJibás. 
Reñ ido promete ser este en n udro 
hm- 'euia-iMo el iSdiftiripre Adelairtie v i 
••;sp 11 e.-h. a drm-oslrar tpue SU e.mp'ab 
u n fei liairroda no bo. .sido una. cosó 
fortuita, sino debieio a .su -constan!e 
mtrenam.ie.r.l.o. ¡y constanifia., 1110 di-
lenda nada de los «oeflipsistas», po-
lio ni o quie ya. toóles oonooeimos y ra-
aierran p e n í e r la ex. ; |i .nie p u n t ú a 
i.'ai que lle\'an. 
Pinil 'a pide perdón 
! L a RSaB Fiotliciraciión iba aniipuieisto 
j jugaidbn- die ÍCtuítjî á ;Pedro P i n l l l f 
na i nhab i l i i a . dón por tres .arios, coi 
aotivo de la absurda a g r e s i ó n de q m 
rizo objeto al juez ele linea s eño i 
Uoínso, dándo le una patada on el pe 
¿ho al t e rminar el pairtido dfil p á s a -
lo domin •... en el ea.mpo de la Ciu-
iad Lineal . 
/ E.l s eño r i q u i l l a ha visitado la^ Re-
lacolones de algunos peiniódioos, ro-
•uido se haga, constar que t a agre 
líón ai ' juez s e ñ o r Alonso fué .mot-
ada en un moa.-ento de •exoita.opVi 
leí que so arrepiente do iodo cora 
á n , asegurando (¡ue en lo futuro do 
niiinará sus ímpe tu s , .supl.ioa.nidc n 
oíblieo madr i i leño -Je perdone el la 
")oinsc!ie.nte. y I a.monta.H'o iespectáou'ít 
me dió el pasado domiingo. 
Dea de Zaragozp. 
P a r a ú e Í Q n s t r & v a r í e s s i n -
l i c a l i s t a s s e a c o r d o n a t o d o 
n n b a r r i o . 
ZARAGOZA, 30.—Fuerzas de ia Be-
•enr'tVilia rodeo.ron todo el l>an-io d-
x l ó n , donde se s u p o n í a qme hab ía 
•oultos var ios de los sindical islas fu-
pxde-s d,. Ja c á m d ó l t l n i a m e n t e 
Hubo y;iiert(< imovlmlento, buye-nd. 
ño r un cotnriail gontes soispeclrosos, qm 
fuero.n dtetonMias, resaiiJitando seir An-
tonio Miuro', laicaiisadlo Idie asesinato 
C.re.noirio iScddeviiJJa, presunto auto; 
u.\ afe&skuatfio del cairdenal Soldevilla. 
I.r.is Riera, acusado t a m b i é n de sea 
sindiicailíista do acc ión , y otro ¡oven 
«julo ise scísrpieidha; fuera ícónrnlioá ¡de 
ellos. 
Todos líos Idletmidos fueron condn-
cieldis con giwnd'e® precaucioaies a la 
cií.reej. 
r enfermedades de la infancia por e" 
n'édico esn^dalista, director de ^ 
xota de Leche, 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
RurKoa. 7.—^Do onM a una. 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consultn y anunc ia rá so 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
M E D I C O 
£&pes!ali3ta en enfermedatfeo de niños 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
*tnr»7flr>nfi. nrim. ia . -̂ lAfAiMt ftJK» 
Viuda Qx. S á i n z de Varanda. 
OLUNTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San F r a n c a . 27i 2 . ° - T e l é f o n o t -T l 
D e l M u n i c i p i o . 
E l p e r g a m i n o r e g a l a d o a l 
s e ñ o r B a l a d r Ó B . 
E n el despaclio de Ja A l c a l d í a , vie-
ron Jos periodistas ayer el p o r í r a m i n o 
que ha de ser eutre,í> ado al s e ñ o r l íala-
t r ó n , por acuerdo ele la C o r p o r a c i ó n 
Munic ipa l , n o m b r á n d o l e h j . i acloptiv 
de- osla eiuelad. 
E l p¿'rg-ainino es una notable obra ele 
arle debida a la pluma dol calí.frrafo 
don Norberto Bacie-alupi y l leva ta si-
mule ato i n s c r i p c i ó n : 
«El E x o . d o i n í s i m o A y u n t a m i e n t o de 
Santander al E x c o l o n t í s i m . . s e ñ o r don 
Anton io F e r n á n d e z Baladn. n. 
Kxce l eu t í s i i no S e ñ o r : Siendo l a labo-
r ios idad y la honradez las dos v i i t i -
tes eiue m á s posit ivos r ene l ímien ios 
pueden dar en el bienestar de un p u -
blo, cuando son aplicadas con s is temá, 
tico ahinca mié do por un e'spíriru com-
prensivo y aastor ,.), no p o d í a menos de 
acusirse' a q u é l resultado en l a obra 
siempre houchi .la Sé amor a Sant-m 
der, que fué V . E. dejando a lo l á r g 
de sus a ñ o s . 
CpmpréndfóJ ido lq a s í esta E x c e l e n t í -
sima ICorporac ión . (lueriend t da r a l 
ijempilar CDiivecino una prueba, son-
oi ' la y cordial como su vida, de l a a l t a 
y merecida e s t i m a c i ó n en que tiene a l 
que fué su d i ¡2: n í s i mo c o m p a ñ e r o , 
i c o r d ó : 
Nombrar l e hijo adopt ivo de la m u y 
noble siempre leal , decidida y siempre 
b e n ó ñ e a ciudad de Santander, en c a-
yos t í tu los parecen resplandecer tam-
b i é n los eiue insp i ra ran los actos q n j 
labraron l a pura ejecutoria de V . E. 
Y dedicarle como testimonio do g-ra-
tituel perdurable este pergamino , íir-
mado en el Palacio M u n i c i p a l , a 28 dé 
narzo de 1023.—il Alcalde , Pedro A l -
\-arez San M a r t í n . — 2 1 Secretario, Fe-
1ro Hasta man te». 
1 1 Sr. Cospedal no tenia ayer ottoS 
¡i for.nes para fac i l i t a r a la F r e í r a. 
SERVieiO DE TREHE5~ 
NORTE 
Santander a Á, 'd: mixto , a lae 
!',5; ooaTieo, a las ^-,27; rápieib, sai t 
Junes, máércoiLes y vieruee, a las 8,40. 
blegadas a Santander: mix to , 18'4<i; 
correo, 8,5; r á p i d o . 20,14 (loe mafftee, 
jueves y sábaeieis). 
¡aanitancler a ba . r c«na , a las WíK). 
Llegada a Santander, a las 3'22. 
B I L B A O 
Santander á, Bi lbao: a las S'ló, 
14,15 y 17,5. 
1 '.gada.s a Santander: a las ll 'SO, 
18,23 y 20,35. 
uo 'bantander a M a r r ó n : a las I T i u . 
Llegada a Marróeo: a las 9'21. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
as 7,45 y 13,30 Llegadas a Ovisdo: a 
as 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
as 8,30 y 13—Llegadas a Santander: rt 
as lñ,26 y 20.51. 
De Santander a Llanas: a las 16,15; 
)ara llegar a las 20,15 De Llanes a 
i intander: a las 7,45, para llegar a 
iantander a las 11.24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
Oe Cabezón a Santander: a las 7,25 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
pie sale de Santander para Torrelave-
¡a a las 7,20 y de Torrelavega a San. 
aiuler a las 11.45. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sn-
tiendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
1 Santander, que tiene la salida a las 
19.20. 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
:l,l(>—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13,11—10,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
11,20—14,35-18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55— 
¡3.08—116.22—20.09. 
H E R M A N A S A ' O N S U 
Se necesitan buenas oficialas y me-
diias oíiciaillas. 
SANTO SI MARTIRES, 1, SEGUNDO 
S T U D E B A K E R 
Visite l ioy mismo la exposición Casa 
Bodanzos y aprec iará la superiorkbid 
1"S ipreciosos modelos 1924, tipo tu-
risino, seis cilindros. 
STUDEBAKER es la fábrica m;is lm 
portante fiel mundo y la inventora del 
motor «eis eilindros. 
tíos cóebes STUDEBAKER, antes do 
ín l regarse ál rlienie. son sometidos-,a 
n á s do 9.500 inspecciones. 
Agencia y Exposición: CALDERON, 17, 
j a r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y forma* 
m oro, p la ta , p l a q u é y niquel . 
AWÍOS DE ESÍSALAWTE. n ú m . 
os anunciantes no deben guiarse 
xc lus ivan^r te por lo que se les d iga , 
&mo por lo que observen. 
PAGINA í.—AÍIO 1t 1 DE DSC SEMBRE DE 1923 
I N E M A T O G R A F I C O 
La monís ima Mary Pickford en el papel de Hesita, en su ú l t ima pro-
ducción «Rosita, ia cantante callejera». 
S i l u e t a d e A l i a N a z i m o v a . 
Alia Nazimova nació en YaLla, en 13 
(península de Crimea, situada al Sur ao 
Rusia, el año 1879. 
Era su padre farmacéutico en aque 
pueblo reiuoío y educó a su hija coi 
jesmero, ayudado por el talento natlvc 
de la niña, que, desdo muy pequeña 
d ió pruebas manifiestas do sus predis-
posicioues ar t ís t icas . 
Un día, su padre, ferviente adAiiTatlqí 
de los inúsicos rusos, se enteró de la-: 
magn íñeas disposiciones de su lii j3 pa-
ra cultivar el canto, y , desde ént< tices 
puso toda su voluntad y todos sus raa. 
dios al servicio de esta facultad sobfi^ 
saliente de su hija. El buen hojnbrc 
sofiaha con hacer de Alia una artista 
l ír ica famosa. 
Y no t a rdó Nazimova en lenor biaenoi 
profesores, que rasgaron para ella c 
misterio de la música . Son una ratjk 
áez asruiiM-osa descul-.rió los secrétos 
de su violín, y poco después su temp-e 
ramento' expresivo hallaba en áqtíeííaí 
cuerdas un motivo para emíjejipnar pro 
fundamente al audM<-rio. Ya se fir 
famoso en Yaba por 'águííUos l icmpoí 
su goljpe de arc-o' ^od^Tosp, feQn o;;, 
ella hacía llorar a la cuarfa cuerda'.' 
Como los recursos do enseñanza -mu 
sical eraji en .aquel p w h l o baslanlr 
reducidos, el padre , do Alia no tivst 
m;iis remedio crué resignarle a dejar 
part ir a su hija rara Ginolira. en Sui; 
za, donde, en algunos meses, ooimpietí 
su educación. 
Alia Nazimova regresó a su hogar, y 
poco después de su regreso, el 25 rlf 
diciombro de 1891, se presentó al púhli-
co per primera vez, tomando parte er 
juna velada de benefleenciá dada cor 
ocasión de la fiesta de Navidad-. 
El éxito de una artista de drama, que 
tomaba parte en aquella velada, causí 
en los sentimientos de la joven tal evo-
lución, que, a pesar de laN oposición pa-
terna, la Nazimova quiso cbnságrár stv 
nombre como artista del teatro. 
Fué. d iñan te algunos mosos, una ta 
roa cotidiana entre ella y su padre. ^ 
Cuando se nnedaba sola en su habita-
ción, Alia recitaba con emoción todó'f 
•los rolos ano'su imaginación fo"go£5 
quisiera ya, interpretar. 
•Por fin, el buen farmacéutico, renun 
ciando a sus süeñós de hacer de su 
hi ja una violinista famosa, la envió a 
terminar sus estudios en un colegio de 
Odessa. 
Durante unas vacaciones que olla ha-
toía ido a pasar, cqn .su .padre, pa 
dose un día hasta' Livadia,'la-'residen-
cia favoi.iia de la familia imperial de 
Rusia, encontró a una persona que la 
¡había coní cido cuando era n iña y que 
sent ía profnndameníe que la joven nt: 
hubiese continuado sus estudios mu,;-
cales. 
—Como yo quer ía absolutamente d'--
dicarino ai teatro—le dijo Alia—, y mi 
padre me lo prohibía , no quise conti 
Bjüar mis cl.ases de violín. 
Algunas semañas después, Alia Nazi-
mova, que acababa de cpmplir-dieciseis 
años, pár t ía para e l ' Conservatorio de 
Moscou, .donde, en el año 1894, la, év 
contrajmcs en la clase de Olga Danova, 
de cuya, gran actriz fué una de su? dis-
cíipulas favoritas. 
pespués de haber ganado un primer 
premio en el Conservatorio, Alia Nazi-
mova la abandonó para firmar un con 
trato. Un contrato miserable, que la 
obligaba, por la irr isoria - cantidad di 
cien rublos ai mes, a trabajar, d i é a n i -
tres años en «tournées» por provincias, 
ánteiiprolaudo un repertorio íolletluosco 
Que a ella no le agradaba en lo nifts 
Su abra, llena de ideal, soñaba7 con 
crear b s personajes complicados de 
los grandes poetas. 
So afirmó su | 'rsonalidad, y rindien-
do el merecido tributo a su talento, ei 
emjpresario que la había contratado fué 
-icván'b la el sueldo hasta llegar a la 
cifra de m i l rublos mensuales. 
Cuando te rminó su conlraio, un irn 
Mianle teatro de Moscou le abrió sus 
•mertas, y en él obtuvo Al ia éxito> 
mormes interpretando los roles de pro 
tagonista de muchas obras del . reperto-
rio francés y de algunos hermosos dra 
ñas de Ibsen, que onca.hban i orfecta 
nonfo en su temperamento. 
Cuándo la censura imi 'erial proWbu 
a i . m "senfación-del drama «K! puebb 
'legilo», por parecerle de tendenci'í 
subversivas, la artista abandonó el tea 
;o dfe !Vtp|CQíl y par t ió con la "troupe 
;!¡?;4oli', en una «tournóe-) p.qr la. 
irínoipsles c iúdedes de Aleman ia, ?,u: 
í á e' Inglaterra, tenniuando b.fs Es 
todos Unidos de América esta j i ra ar 
uslica y pecún ia r i amen te desastrosa 
)or quarito las cb^as, eran inleipifiada1 
m íib mú Siljstí v h s i|eatros donde b 
ttrouBe» aoinn-.a sS ve ir. ir todis la' 
•ifii has casi desiertos. 
La i «troupe» Orlonf.ff volvió a Rusia 
pero f i n Nazimova. que en NueVa Yorl 
;,e había americanizado ráp idamente . 
En erecto; Nueva York, su vida, libre 
•u sóeicdad, que tan bien acomia a ic 
.rtistas de lodo el mundo, ia na'm 
•••niitiislado. Y sUjpQ la artista de eso* 
oíitratos í a i i ' b sos que- sólo se hacc'i 
m la iniUreusa ciudad de los rascacie 
los. 
En el año 1912, Alia Nazimova trabf 
conocimiento con Charles Bryaut. p 
hombre que m á s tarde había de sor Si 
marido y director y compañero en b 
interpretación de varias películas he 
•has para la Metro Pictures. 
La obra teatral «Bella Donna», qm 
^lla iitÉtejpretó por .aquel' entonces, hizí 
furor en: jdS Estados Unidos. 
En 1914 la artista fórnió una com.pá 
ñía de aotores políglotas, que debí; 
recorrer 'el mundo dando a conocer ei 
iodos lados las obras de Ibsen y Oscai 
Wáldé, im.-rproiíHhts en el idioma de' 
jais donde ntpaa-eGiiesen. 
Las primeras roniesentacionos debiar 
-ñor lugar en J.ond''os. Pero Ir- gu-.-
;a. al esialiar. hundió en el foso dei 
• •• 'o:> oslo bello proyecto, 
i Novios de Ja gu^rrá» ha sido el p r l 
ñor film de núes ¡ra «estrolla.:, consa 
Lrrándose después de esta producoiiéi de 
Initivamente a l aiie cin^hatográficó 
en el año ZOil. 
Contratada por la Metro Eilm Corpo-
ration, filmó pi imeramento «Revolu 
ción», adaip! ación cíncmatcgráfica di 
una novela de Ma! el Wagnall; después 
•.higu'jfe 'del destino..., -«El Oec-idente» 
ixfraído do una obra teatral de líowv 
Aisien aock^is y superiorn-epte llevada 
a la pantalla bajo la dirección de Ab 
herí Capertnni. 
En «El farol rojo», proyectada en 1;. 
pantalla de'la. Sala Narbón. hace uhós 
cuatro años, a ámi r ab í e feconslitueioi 
de las jPiriuc¡pales escenas de la revo 
luc íón de los Boxors, la gran actriz 
nos dió inolvidables' visiones escénicas. 
En. «El final de una novela", que es 
un estudio sentimental sobre la vida de 
ias pobres figura mas de music-hall, 
Alia nos emociona profundamente. 
cLí'. danza de la muerte» es uno d3 
ios taas hermosos films que se han po 
didp ver.-
UltinicUTiieule ha trabajado en Nueva 
York, e.n uno de los piiiiLieales teatros 
en Ja. .soberbia obra «Pa lmar» , ha bien 
do sido muy elogiada por toda» 15 cri 
tica americana. 
Su nt í ima prodüiCición cinematográfi-
ca lo ha constituidla «Salomé», en la 
cual hace un yerdadéro alarde de sus 
excedentes faia-llailor; artíst icas, uniemlo 
3 Siiñ anterlcros el éxito óbteriidd re 
oieni'.emente con mencionada visión ar-
tístico-eineniaií .m';iñca. 
En la mayor ía de sus inter-preta.cic-
nes es secundada por su mi-smo mari 
cío, niuii-lcs Bryaut, notable actor, que 
lü'Ha. ra oenllarse discretamenfe par:, 
que 1 odós b s elegios recaigan sobre su 
¿¿pos a. 
En la vida privada, ese santuario que 
alpgtjn informador deja, de profanar, 
y i a Nazimova usa vestidos claros, y 
en su casa de campo de Hollywood c 
en su propiedad de Portchester, prefie-
re líe ^ar kimonos bordados, a estilo de 
ias clainas. Las t i r an ías de la moda 
í^máH han hecho perder a la artista 
su desenvoltura, y ella confiesa que Tt 
iieno un horror profundo a ese insir : 
mente de tortura que usan las señoi^s 
ílegfMdes. para afinar su talle y que lio 
ae;cn nombre de acorsé». 
Lee muclio; en el reposo de su ho-
lar , toca el piano, y hace una vida re-
'irada y contemplativa. 
BOS WORTH-MITRE 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á -
f i c a . 
Nos l legan noticias (referentes t i 
viaje que piensa efectuiar a Eairopa 
a n.itablo art is ta c i í i oma tog ráüc : . 
livitty Ciiiiif-scn, l a cima;!, v^egún fía-
•ece, liii^-i do co-n.tratí'iida por umi im-
portante Casa edítei-a de p e i í c . ü a s 
le 1g.s Estados Unidos para in t enae 
ar el p r ime r papd é e una. gran ps-
. ícuía i^ue l a citada, •manufaclura, S'i 
aropoiie hacer en Fraaiciia. 
* * * 
'. 
La gentil artista cinematogíáfica Alia Nazimova, cuya silueta pufclida-
rnos en esta página. 
C A R M E N L A E S P A Ñ O L A 
Para las que quieran ser 
artiFtas de cine. 
Lectoras: Voy a, referiros una historie' 
que me contaron no ha mucho; una 
narrac ión llena de interés. . para vos 
otras, que deseáis emiPirender el sende-
ro que conduce al cielo del Arte, lien' 
de grandes obstáculos, que difícilmentf 
son salvados. 
La reproduzco, bellas lectoras, un po-
co concisa por no hacerme pesado coi; 
digresiones. 
» « «• 
Vivía en Madrid, con sus padres, un;; 
¡inda mudhaqhita do diez y nueve años 
Era feliz, bella llena su cabecita de do 
radas ilusiones, que son l a . ú n i c a razói 
de nuestra, existencia. 
Carmen — que tal es el nombre (b. 
nuestra heroína—gusiabá del arte mu 
Ea ci^ting-uida y renoimbrada ar-
ista Con.stancia W i k o n . he rmana dfe 
Loi.-o Wil.son, aicaba de casarse eh:'dD C0T1 delectación suprema. 
USs Angeles con u n oficial de"Mar i - ) Las amigas no hacían caso de su: 
aa; por dicho mot ivo, abandona s t í j ^ e á s quimeras; la creían un poco ne1: 
ai i'ora cinomatiográficia. I ras ténica y un mucho románt ica . 
• • • 1 Pero un día.. . 
El s h n p á l i c o back 'P'ückfír.rd y ,.-u 
inda, cspu&a e&ián de vacaciones, cs-
joinl i^r .do su folicidiad en u n a deli-
ciosa casa de c-ampo. 
'.Mairilynn ha, firmado (un miiewo con-
rato! ipara t raba jar en, breve, enton 
tiendo sin duda que es perfecta ni en 
e compatible l a felicidad Uel mat r i -
nonib con e l ganar dinero a ni 'ni lo-
nes, j 
* * * 
El alcalde m á s fotogénico del num-
lo. es e l ide Los Angeles. ,, 
Su 'Cargo de oldiga a a c o m p a ñ a r , a 
ICB estudios de Hol lywood a todcs ' lci-
.vrsonajes do ¡impoi tanoia. que aira-
imeái la iCatlifoimia y qiue die®ea.n .©o-
aocer los estuidlios y ' las ga'arad'es «es-
ta-eilliais»^ 
p o irnamera lq¡u|e a tóida TV-omíenío 
19' lo ve notralado e.ntne el .g-iuipo de 
•i-i iüut '-s , por l o que comiieniza a te-
,u:i!' Día 'pnáiáfeiloa neocsaii-ia para «po-
•ar» anibe ol -ol^jcítiivO'. 
l i a llegado a lalinmar qiuo s i l a suerr-
be lie obliga a caimbiar do ^oficio», «e 
a a r á antlsta o inematográ l i co . 
• • • 
iI>\jtoran )poir iíiihí; guie Bedity Cioimlp-
son se aba a casar con Wai te r Mo-
rosco, ^impreisario .teatral, poro ella 
se b a aipneisruiraido a uogar tenga in-
tieanítófifeneî  i niait-riimonjalics. !n,i icón 'c| 
susodiichló señoa-, n i con nadie. 
í o g a m c a a nuestros susprlptcres qu« 
•empre que h a g a » envío por glrd 
ostal de alguna santidad escrifean ' i 
sta Admlniotraoión «cmunfeándold 
<ars svit&r eonfusionea. — Apartad) 
Sus padres encontraron una carta c. 
la que les comunicaba su huida: «...vo. 
en busca del placer, de la popularidai 
de la gloria... Este v i v i r me fastidi.i 
¡e odio; no sé aguantar a gentes ta; 
és túpidamente vulgares...» 
Y Carmen fué' artista de cine. Si 
•liüelu s esfuerzos, había conseguido n 
ouen .puesto en su carrera. Mas no er 
feliz. Carmen amaba. 
Habíase enamorado, la pobre n i ñ i 
de su director, que no veía la llam-
que ardía en el pecho de aquella angé 
líca criatjira. En el corazón de la belb 
osea ñola incubó un amor tan violento 
'ine nn vinla por salir al exterior. £ 
que íué ti;nue fuego, convirtióse en ref 
rdandor volcánico, que iba consumicn 
do poco a ppco a aquella •mujoreita il 
ma üÜÜeza seráfica. Sus mejillas, an 
tes ros^íoeas, to rná ronse en melancólic. 
lividez; de los que fueron purpúreo: 
labios, brotaba una sonrisa triste. qu< 
nnis bien parecía la de una mqribun 
da. Pero, a pesar do todo, el feliz di 
rector uo se había fijado... Amaba de 
masiado a su esposa. 
Y tuvo que dejar,' al fin. su incipien 
4e carrera, con íá qilo creyó que serb 
feliz. • ' 
Trabajó en todos los "estudios»... ^ 
iquélla onformodad moral fué orooior. 
lo, crecieindo,- temía que la matara. 
Añoró aquel Madrid do su infancia 
íe su juventud, toda sueños encanta 
'ores, (pie. no pudo sor, en todas su. 
•artes, realizadas. EvOÓd, uiia«vez más 
-iquel hogár donde fué foliz una part í 
ie su vida; a las amigas que no la su 
zieron entender... 
(S . A . D E T - E S P I ^ C T A C U L O S ) 
H O Y , S Á B A D O , A L A S S E B S E N P U N T O 
photagonista: j \ r A R G A R I T A C L A R C K 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , A L A S C I N C O Y S I E T E Y C U A R T O 
C o m e d i a e n c u a t r o a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l « e s t r e l l a » 
E l m a r t e s : G E O I K i E \ \ A L I . S , e n l a g r a n d i o s a s e r i e e n n u e v e ¡ o r n a d a s , 
S T A N L E Y E N E L A F R I C A I N E X P L O R A D A 
EPISODIOS PRIMERO Y SEGUNDO 
En breve: R O B I í f D E L O S B O S Q U E S . Dos grandes jornadas: la obra cumbre de Doitílas Faiebanks. 
L a pe l í cu l a que ha costado m á s ele mi l lón y medio-de d ó l a r e s . 
Hoy es «estrella» de cabaret; se la 
•onoce por Carmen la española. 
El que me ha contado esta historia 
aabló con ella. 
En aquel antro, donde la embriaguez 
V el olvido se respira, mi amigo ln vio 
lailar una danza de contorsiones eró-
leas; vió a aquella mujer, de rostro 
aiemado por un ardiente sol castella-
ío. repartir las caricias a bajo precio; 
ajo aquella frente hispánica, se escon-
;ía la depravación m á s profunda y los, 
icios m á s refinados. 
¡Pobre mujer! ;H( rriblo situación la 
uya! Una n iña casi y sin goces, i.pr-
ue ya no tenía ilusiones. 
Mi amigo, movido por la compasiórt 
e ver a una compatriota suya on tan 
esespora'lo estado, preguntóla el por 
ué do su abyecta situación. Y ella, . 
níre lágr imas , contó su historia; ia 
••terna historia del fracaso... 
* * * 
Os dedico a vosotras, bellas soñado-
is, este trabajo pior creerle de interés 
ira vuestras locas fantasías. 
Con frecuencia, aparecen en esta pá-
na preguntas de «¿Qué hay que hacer 
^ra ser artista de cine?» 
El «duende» ya dió muchas re&pue3-
is, que aluna repito yo: ¿Valéis'para 
!Jo? ¿Os habéis estudiado a vosotras 
lismas ? ¿ Estáis SEGURISIMAS de 
. riunfar? 
Si afirmativamente os respondéii. 
mzaos. Pero si una pequeña du'Ji 
mpaña vuestro horizonte diáfano« 
esistid de ello. 
Se corre con facilidad asombrosa; p1?-
o podéis caer, y quizás sería -funesta 
sa caída. 
SADORNIL GOMEZ 
C h a r l i c C h a p l i n , d i r e c t o r 
á e e s c e n a . 
Noticias recibidas idle L i i .^ng-eltó 
musaai que u n niuevo direictor esce-
i.ico h a isidu detseuibicrto cu el 3"a.nio 
¡iaieraa'tioga'áfico. Este no es otro, que 
>1 ya faanioiso eámiioo Clhailoit. r '• 
Aunquo paircKeia aflg-o paipadogieo» 
'a aicá-ícia no deja die sei- veraaa, 
mas -Ja, norticia e¡n qaie se ha ^ ^ ^ ^ 
nado Clm.ile.s cénio .gra.n diracfc*»-J"! 
i t u l a «.La Pamisilén», y s e r á distribuí-
lo por «Afliiiisrtae Asociados» . _ 
'He aqruií Do «qnio diilce el o r í t i f f ^ 
Los A : ' 1 ^ s Times», acorca del c 
ado fiJim,, (fuic iba ¡prefíentado^ en 
ñón právadia hace aliiguinoe Unas: . .^ 
—«De a l g ú n (tiemplo a e s í a I P ^ ^ 
leploráljaniO'S .él hecho de «fpie la vm 
/ o r í a do ;nu|estirc:s dineicitores de pw 
ídulas eran v ídümais de j c o n v e n ^ 
valisjDcs técnicos , que :n<> • , e5 , r r l , n 
í an deisanrollair fcs angumiouitos 
• 'riginalidad. , , 
Per • motivo, - " ^ ' ^ S 
'oniViii'Ufa ^emiejanza en 
¡ifito-5, vmo.s la .o'n'íinaintaii 1 
ediliendo icaida d í a m á s ioiwine -a 
• i tófuíla i •• mi •• a grada.. .„ , 
íLof. miismiofs admtíiradioreis ' - ^ "ly0 
nuido, h a b í a n Heladio a recom ¿cS 
diireotor •esoé.ñieo, e m ©n nw; ^ 
asea lesaláivo de las ceiuve.ucian'^ 
emTatográfic:-^. y a parí ;lU1,!;1'ddrí.,c-
iieidiias ii.g'era®, o peilícíuilas ae-
•ion europea, no hahUa, en ^ ^ 
náfi nigaiu proigu-eso aKütorca <í -
•Vibrar. yn.i 
La. pie l í en la que n r « • o c u - p a , ^ ^ 
irodlutíCiióu ique difien-e por * ^¡na-
l-e sr.is anterioreis, y en cW-J jgg 
íóti se ha prescindido de eap 
eig-lats v viejas t ra di cien es. • ^ ¡ o r 
cinto, «La Parisié.m-. ^ B ;;I;ceSo-
l imiuchas de sus pelicuJats ^ 
Pa r a el aficioMado que d^,, 'p¿ri- ' 
Ibcsi'isecrieitols de "•-la - técnuoa, ' 
' g cíGIL'MBRE De 1S:23 
les de la Compaiía 
M á i i i i c a . 
C U B . 
El día 19 1>1C]1' MBRE, a las tres d 
, i | j A ^ ' ^ ^ - s a ' v 0 contlngenc as—el 
d é l a ta-xle, saMra 
nuevo v mairn fi( o 
su capitán do» E D U A R D J l-'AX i 
para 
La expedición correo del 19 de ENERO de 1924, sera efec-
poi el iíualji.énte nuevo vmagnítico vapor 
l a » o JSL i : i i 
i A L A A R G E N T I N A 
El día 3 ' de NOVIEMBRE, a las 1j de la mañana,mldr» de 
SANTANDER—salvo contingencias—el vapor 
o m 
tmsbord&r en CADIZ al 
INFANTA I S A B E L D E B O M B O N 
^tiendo pasaje; os de todas clases con destino a Monto vid»-• 
gneuo.s Air- -. 
pAmás informes y condiciones, dirimrse a s:is coüsiíín- t.-i-
AiNTANDUt: SEÑORES HIJO D E ANGEL PtíRKZ 
roMi'AxxlA. Paseo de Pereda, 3G. -Teléfono 63 .-Direccióu 
^ .j.iri. • t»! !••» ica: GEPPKK.EZ. 
QM d e o s 
Itapores m t m espafío!?s 
|íápiío íe ^tander & H«bm y S fitiago de f ¡ é & 
.̂HdfalT 'l" DICIEMBRE.J ijo, saldrá Ce este puerto el üíéigni-
b vapor español 
l * r v l c ! o r á p i d o d e m m r m c m r - m s 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
fllli26 d e d i c i e m b r e » m 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
E l 29 de enero de 1924, el vapor HOLSATIA. 
E l 1 de marzo el vapor TOLWDO 
E l 5 de abril, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Escos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
r esmerado trato que en ellos reciben Jos pasajeros oe couiw. las categorías. Llevan médicos, ca-
nareros y cocineros españoles. 
\ m p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
ta les . 
áUrn̂ dt PrlmíH, i í . -Tí l . 5 67 
Pifa i l s l i t a ñ í m a I» M w f c t i m [.*• W i M w 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar Xa T O S y soa las 
pajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
üca, tercera prefe."onts y tercera ordinaria, para 
D r . 
íasi siempre desaparece la T O S al concluir la !.»caja 
pídanse en todas las farmacias. 
Lofc que tengan J \ S I 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreuj 
que lo calman al acto y permiten d e s c á e s e durante la noche. 
N E G O C I O 
Por no póderiá atender se 
• nde la instalación completa 
le ciiMt- moUnos d". maíz sis-
n« EEÍLiCE Cfín sus correspon-
dientes accesorios de motores, 
transformadores. Correas, eic. 
Su vulor es el de 4.5.000 pese 
tas, se cede en 25.0-0. 
In'.ormará S. Miíla. Ledcsma, 
11. BILBAO. . 
S E A L Q U I L A 
inagñiticQ despacho para médi-
co b aoonado, eii sitio muy con-
tri vo. ^ . 
Iafo• mavkn Impron11 de la 
Viada de Villa. 
v e n d e 
UNA. MAQUINA de hacer 
pu ito en te ido. en bueñ uso. 
1 Jformes la admini tración. 
V E S W X > 0 
AUTOMOVIL _ Mettalurnique 
i,imoa?iii. Media ca^iu ue :. 
aüfcomovH jBets^ ¿-«ií^eot do> 
tóieñtós y coche Jardiucía, c i -
nallo, liiííbDei'á y i r 1 
tn'f" 'i-marán en esta Adininistra-
ctó/i. 
<• N -iid',', buena marca, hil'cr-
maivi la Auiui . trid-iÁlfe' 
PASAJE; 
r flfi!» n i . Par*s'níligo •"'e V a . 
tnias) T^nvcnt ioin:( s. C i;vm; icn*Rs. 
d'.viduaies}.-.. P e s é t t . 8 0 ü ?ts-ius 
i.'^o > i . iry) 
%i?M 
» 9ó i 
económica 
ure|ereiit.éV. 




Ha cíase de informes, dirig-irse a los agentes AGUSTIN 
m i Á \ ! A ROIA, Calderón, 17, Io. SAN-
Hiíf?.—TéTéízramáfi v telefonemas: TREVIGAK 
Ü O M P A l ^ DEL PAGÍFÍ10 
Vapores 
«es áe ( b j t m h f c í . 
B mensual^ da -ANTANl E S p ¿¡ABANA, C O L . F , 
JiMA v .¡nerto < ' > RÚ y C J i l L E . 
! "'"i 2.'. de diciembre, el magníf co vaDor correo 
m u é cai-g» y ^bajeros de primera, segunda y tercera ciwm 
1° pasa;"e p <i • ANA 
i * clase 1. $4,0» pesetas, Incluidos los I i&niftoi 
839,50 - -
vapores 
Ira URANDEij V A P O R E S C O R R E O S H 0 L A N U E S E 8 
a i c e s 
P R O X I M A S S . \ L H > • • m . m 
ai 5 
si 26 
EOAM, " e 16 
LFERDAM 6 
SPA B̂ímDA 4 ,, s 25 
MAA&DAM, « 19 
" EOAI f 9 
c r u z 
aya S a i l c i a s f i l a s e l 2 2 d e c a d a m e s « 19 4. 
D E S T I N O 
2.k -
8.* ~ 539,̂ 0 
l^ilgOlentes saLdíS las efectuaráa: 
E l d ía 2 7 rt» e n e r o , el v a p o r 
^ rifa ^0 de l a b r e r o , v a ^ o ? C R I * N A 
1 f'te ¿ 4 e tebr^ro , el v a p o r O í ' C O M A 
A^3 ^ familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille !Mda y. 7 1 1 ^ 
•f.^Éfpífícos vapores, de gran norte y comedidades, para 
atracción del pasaje hispano-amerLaio, han sido dotados 
r.eervicios 06 primera, segunda y cercera clase, de cama-
j/ cpcmeioE. españoles, que serviláa ia comida al estilo es-
ji ' - ^ u también médico español. 
ctmSa'ieros ê tercera clase van alojados en camarotes de 
-«atro y seis personas, con cuarto de baño, aiii olios co-
7 espaciosas cubiertas de paseo. 
í-r 
fe BasfeíroehM -Pástt <h Pereda t Td. 1̂ 
B 
^0 preparado compues-1 
esencia de anís. Sustitu-L 
latof1̂ 11 veiltaja al bicar-Ede güeero-fosfato de cal de' 
¡3 eíl todos sus üsos.-Caja $ GREOSOTAL.--Tuberculosis, 
Poetas. Bicarbonato d e l ^ S ^ ^ 0 ^ 0 8 ' ^ ^ ^ 8 ^ 
Erísimo vw^w - | debilidad general, ~ Precio: 
* ' ^ 3,50 pesetas. 
. ^OSITO DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, 91.-
¡5, ' ̂ * '^•Bía en las principales farmacias de España, 




Nueva Orlea » 
n estos precios están incluidos tooo* toe ímuttéatoá QQeuofii 
NUEVA OBÍ.EANS, que son ocho doüars mAa 
T u b l é n expías esía agencia m m m Ifla $ ettéia coa st 
Estos vapores son completamsute nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos moderno^, tienfio su tocé-lajo de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primer t clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda eco camarotes son de DOV 
y CUATRO literas, y en T iiRCE A SE, los camarotes sor 
de DOS, CUATRO y S E I • LITERAS. El pasaj* do TERCERA 
CLASE dispone, además le magíííflGos COMEDORES; Pí 
DORES, BANCkÍ, DUCH v • y de ca biblioteca, cor 
obras de los mejores au , : risoDal a su servicio es tod« 
español. j 
5e recomienda a los eeñ ves pasajeros -jue se presenten en estn 
Agencia con cuatro día a .- r-colación para iTamltar la doco 
mentación deembarqu v. recoger SUB billetes 
Para toda clase de im i r jetes, i: ingirst? a su agenti Cantan 
dery Gijón, DON EEANCÍSCO GAjRCÍA, Wad-Rá^. S, princi 
pal.—Apartado de Cwceo rtmero 88, -Telegramas y telefone 
mas. FRANGARCIA. -c' 
COMPAÑIAS 
HAMBURGO 
linio (p ira H ABANA so!;»ir ente , 
un ió / 
julio 
el 2 d" agóíto.. 
el 6 de septiembre. 
52 de diciembre. 
0 de enero de 1924. 
FLANDrE, el '22 de < ñero. 
CUBA el G.defebíero. 
EÓPA0NE, él 2 ! de Eébréro. 
C' BA. el-.2 de marzo. 
ESP i-GNE. el $ (i abri 
LAFAYETTtó 22 de 
CUBA: el i6 i 
B! GNB. .1 • 
^L vNÍ HiB, el 17 d 
C' B el 22 d 
FLnN.'RK., el ¿2(1 
ÉSPAG E, 
COBA. 
F L \N!) K, «i 22 de .septiembre. 
KSPAGNE, el Cdcr ciabre. 
Ci'BA. el 22 de o tubre. 
L EaYETTE /de noviembre 
ESP GNL, el 22 de noviembre, 
CUBA, el (i de iciembre. 
L á F A Y E T T E 2 3 de di :iémbre. 
L>«>scuentOB sobre precios de tarifa, en primera y,segunda 
ijláse, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías dé 
teatrOj toreros, peiotaris, funciona íjs españoles y sus.familias 
y Comur: lades religiosas. 
KSTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , COvN LAVA-
BOS ÜE AGMA CORRIENTE, AMPLIOS Sx\LONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES 0ASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Paía reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rtoS es Santander, SEÑORES VLVL HIJOS, Paseo de Pereda,' 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
ia V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
DE BREMEN 
Cada semana, saldrá de los puertos- de Hamburgo, Brem 
Rotterdam para los del Nirte-de España, Portugal^¡áur de - tí 
ña y Marruecos, juu vapo;. * i tiendo bnia clasv de carga j 
Hamburgo, Bren en y Ro 




para los puertos do i Balti'-o. [uglat< 
Para más iñfo'mes dirigirse a su 
L A P I N A T A L L A D A 
if Abríca de tallar, biselar,y restaur*. • ..̂ u». clase ae lun»8, M l 
pejoa a- bii "tinnas y tüedidas q i© se desea.—Ct>adros 
gr ,1« l e y molduras del país $ íxtranjeras. 
AmÓE cíe Escal-^r?, •,-TóIq:o3ií: 8-33.-J 
í'ABKlCA: 'CeWa^vea, 23 
GAHDiyQAt Í l . - I f U I F Í I 4 0 11,—SANTA ND Efi 
cjísh especia en m m -
z ñ b m m m y m m m 
Plato de la tai de: i 
TVÍenesíra a L A ESPAÑOLA 
Muebles nuevos..-.. Casa. , 
r iNF.Z. -Más hara'tíw', •nácié; 
. evitar dudas, c msul «a 
W f i c u a r t a p l a n a 
£ 1 A r t e C i n e m a t o g r á f i c o 
U N A C O N F E R E N C I A T E L F F O N t C A C O N M A D R I D 
¿ M E C A S O ? 
M i amigo, que es buen escritor, es 
tainbií".!! un muchacho muy formal 
Esta paradoja se explica. Como m i ami-
fro hace literatura después de ganarse 
el sustento en una oftcdna de Banca, n^ 
tiene tiempo de i r a las tertulias lite-
rarias. Ha de acostarse a huena hora, 
para, temprano, acudir al escritorio en 
que trahaja. 
Mi amigo es odiado por los escritores 
nochériegos; pero, al saberlo, sonríe, 
i r abá ja y cQme. 
^¡Una ipequeñez! 
Hoy, aunque parezca absurdo, me ha 
citado en un locutorio de teléfonos, y 
a distancia de quinientos y pico de k i -
lómetros hemos hablad'o. 
—¿Qué tendrá? ¿Qué le ocurrirá?—me 
preguntaba camino de la plaza ¡ayl 
de la Libertad. 
—A pedir auxilio pecuniario, de se-
guro que no es: es buen administrador 
y, m á s que nada, sabe que el «sablazo» 
es cosa que denigra y , al fin, encana-
lla. 
Un timbre suena; atiendo y después 
de los saludos, me dice: 





—Ya sabes que gano con las bellas 
letras y las letras de cambio mía can 
l idad suficiente, y sabes también quf 
como «se jne ponen» las cosas ganaré 
m á s y con mayor gloria. 
Como mi oonvencimiiento por cuan 
fo me dice es absoluto, sonrío. . . al apa 
¡rato. 
Mi comuafíero signe: 
—Pero lo que no sabes y ello te sor 
prenderá , es que, é l mismo tiempo que 
escrito, enamoro. ¿No te sorprende es-
to? 
—¡No!—contesté sin adivinar por quí 
había de sorprenderme. 
—Vamos por partos—dice—. E l ena 
morarse es cosa naitural de los hom 
bres, ¿verdad? 
—i¡.Claro! 
—Pues no debe serlo tanto de escri-
tores. -Me explicaré! Un escritor no ef 
proniamente un hombre; no nace, nc 
vive, no piensa como los otros, como e' 
tendero, coimo el inspeolor del t ranvía , 
como e l guardia... 
—;.A dónde vas a parar? 
—Bscoioha. Un hombre que sueña qui 
meras o fantasea realidades para lue-
go darlas al papel, vive en ese instante 
el de mayor goce do su vida, una exis-
tencia espiritual que los otros no vi-
ven. 
—¿Tú crees que la mujer «mujer» se 
ftvendrá a sqporlar el que nosotros 
amemos en ocasiones, tanto a las cuar-
tillas como a ella? Yo creo que no. 
—Según h. mujer. 
—Alto ahí . Todas las mujeres. Si eŝ  
Jgnoranlo, por la razón de su ignoran-
cia; si es initeligente, por razón más 
poderosa: la envidia. 
—¡Hombre' 
—Tú h a b r á s observado el considera-
ble número de comipafieros que sufren 
estas cosas. 
—Algunos hay. 
—Muchos, y no empiezo a dar nom-
br.es por la razón de que no tendr ía 
bastante al decirlo con un día entero. 
¿Y sabes el por qué de esta cosa tan 
extraordinaria? ¿Sabes la razón de que 
las compañeras de los hombres de plu 
ma sean más livianas que las del ten-
clero, el carnioero p el guardia? ¿Nd? 
Pues, voy a decírtelo. 
En esto una interrupción, que dura 
unos segundos, hace que grife: 
—;Habla! ;Hab]a! ¡No te oigo! 
|Y m i amigo desde la calle de Alcalá 
torna a contestarme que... 
—La mujer es muy auitorifaria; todo 
lo quiere para sí, «todo». No consiente 
que el hombre la robe un momento que 
ella desee. Nosotros, los que escribi-
mos, ante la pureza del paipel que nos 
cer y vendrás a ser para ella tan vul -
garote como el carbonero, el sereno... 
Ha terminado!.. .-grita una voz o bonito; la cuestión es casarse. 
—De todo lo cual se desprende, que 
no debo matrimoniar. 
—Eso, allá tú... 
—Ella es buena; ella me admira; ella 
'necesita» oasarse... 
í—La mujer, en este país , no tiene 
más salida que el matrimonio. 
—Ciertamente. 
—No importa que sea alto o bajo, feo 
i 
cansada, tenue, marchifa. 
Como me interesa seguir escuchando 
a mi amigo, grito y de seguro que él 
sTíta a la par: 
—¡¡Prorroga!! 
Y la prórroga, a cuenta de unas po-
cas pesetas, se concede. 
—Decía—torno a repetir al futuro ma-
rido—que si os conocéis mucho os can-
saréis más . 
—Quizá tengas razón; pero... 
—Di me. 
—¿Y no puede ocurrir quo al novela-
dor que ella admiro le admire luego 
más? 
—Entonces no te cases; que nadr. 
-xiste en el mundo menos digerible que 
a «admiración pelma». Autor conozco 
/O que no recibo a ninguno de sus ar-
iientes admiradores. 
Y luego... 
—Luego, a los escritores se les suman 
los celos literarios, y de ah í previene la 
desdicha de tanto compañero. Donoso 
ser ía un discurso acerca de «la uluina 
y el engaño», ¿eh? Pero no; no seré yo 
quien lo escriba, porque... 
Esta vez no hubo cont inuación; una 
avería tuvo la cubica de que no conti-
nuase el diálogo. 
Y me alegro. ¿Para qué seguirlo si 
tengo la evidencia de no convencer a 
mi di alegador? 
Deséale, como yo le deseo, muchV 
ventura, y di conmigo y con e l ático) 
ingenio que en linda prosa supo dec1J 
aquello de: 
—-¡Señor, si se casa que no lo enga-
ñen, y si lo engañan que no lo sepa, y 
si lo sabe... que no le importe... 
Fernando MORA 
P a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n . 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a . 
E n da orden die ayer deJ regimien-
'o dio Viailenria. eJ s e ñ o r c o r o n é ! pu-
blicó ilja sLgoiáemte ypiaitir¡óit<iicia aXocí^ 
•,10,11, dirigida, a las fuerzas repatria 
dias, qiuie s e r á n Fcenciadas hoy: 
«Heirategradios a 'esta P lana m a y ó ? 
por luaibenoa icanrespoudido eer repa 
'iniiadois, 'en. vir tuld die l a amieva orga-
niiizaiciión idle las IJnidlaidieis ex-pedlcio-
namiais, icúmipflieim'Ci y e© pava má EOitiJ 
rraito TOiliararcis, e,n yiomibre de Mfc 
le a q u í y en tH mío-piroinio, l a m á i 
•nr i ñ o s a y bí'ueiiv.a ibieiwenidia y ex-
oresar-ag louá.n dmmien&a es ¡aiuesitrfc 
saitijsifaicieión, y c ó m o hilas sentimot 
WkrgiuiÜieiciidos poir vues te i ent.uisda.st-<' 
y bniilkinite laotuiaición en. tos campos 
Africanos. E l éxi to alcainzado al com-
)atir ¡una y o t r a vez, y siemíprc íttáfe 
bravee y airrojiaidice a l éx i to quo se 
agiganta ipor l a coopar t ic i ipación en 
y,, die iciuaintcis aman inteansiamionte í. 
nuiestra qiuler.ida E - p a ñ a . 'Ea fcrtimfi 
oara flos cjuc, en micimento de cubli 
ne emioidón, juTamas apjbe l a enscñ;" 
Wenditia d|2 Jía Patinia. emntiinrjar |y 
icrocenlar los . faustos giuenreros del 
Í3 de l ínea , es v i c t o r i a pa ra cuanto* 
•>efrrte.ne(ceTnos all' E i é r e i t o y somos ce-
ensa y sailvaguardia del honor nac ió 
aal; y es suceso loiaMie, de imibo'rrall 
•eeuicirdo ,para 'di puiebío eeipañiol, cu 
.•a savia v iv iñ 'oadora y panjanté, nos 
nautre, jllegálndonias, ,a t r a v é s de í-ois 
sliiglLoisi, Qias Iviiintuidies lm,ir.litlares dé )á 
Raza. 
iSi Oa s a l l s í a c c i ó n dls vniestrO' debe: 
'Uimiplido no fuera y a iweraio j u s í q y 
•neirecddoi a lois pel igros y penalidades 
de l a v i d a de o a m p a ñ a , el recibimien 
to entuifiiasta y clamoiroeo qiue San-
tander en masa es disipensó, s in enti-
b ia r l a fio máis míniiinio la poíp.t«sa <• 
inciesanitie lluvliia iqule Innincidi''' c-;/r. 
svoieiatra lle/galda, es. ihiaSürá da.do Oa 
imjprfisión, lan suí m á s exacta medida 
de vier coano aipreicia feil imeblo el va-
lo r die suia fliiijos, y saber que tra^ 
vuestra a ípar tae ión .pein^enafl en los irás-
eos nifeñios ostaiba c-l iciripíriitu úe If-
capi tal de l a M o n t a ñ a y tí¡e l a regiór . 
entecna, icuyo cieilo g a n pa.rte de vos 
otros acMnisteds a l a v ida c i u d a d a n í . 
y todos recibisteis l a noble eji6tíutori& 
de soldadlo. 
Tiazia, Iigiueinman, Chiemicrra y Ti 
sinigar son, entre otros muiehos' luga 
res de l a íiudha. qiue atesililganan vu;1 
t ro fiiarafemo y ponen die maniflestr 
que el leilemenío homlwe, sá es cuan do 
en E s p a ñ a e s t á educado en las t r ad i 
ciones igiloriosas del solar pat r io . Cru-
zado de las causas, saicrificios y ab 
n e g a c i ó n y tóondluificio a l a luciha. poa 
el mando saibio y ialllentador re&uílta 
invenicibile. All frente de ¡Viva l a Mon-
taiña!, m iel (primicro' de diches con»-
bates, íuristeiis olla ar-rolladora, a cu 
?"?d?.15°ce.S ™ ñ ™ t ™ : . \ ? } Z ? * ™ 0 S y . y o lejemplo das m o m e n t á n e a s va -ü . i -boIo estamos en lo que escribimos. 
Ella tiene celos, y así como de otra 
mujer tomar ía venganza, de esta' ami-
ga espiri tnál eme llaman «literatura» se 
venga buscando lo que el escritor la 
roba; mejor dicho, lo que la «literatu-
ra» le escamotea. 
i—Quizás tengas razón; pero, ¿eso a 
qué viene? 
—Pues viene, querido amigo, a que 
pienso casarme y quiero tu parecer. 
—¿Mi parecer? Di más bien el tuyo, 
que no parece sino que lo que has es-
tado diciendo era- consejo a camarada 
que" ta l cosa te pidiera. 
—Razón tienes. Ahora respóndeme 
¿Lo que he dicho crees tú que es cier-
to?' I 
—Entonces'... ¿no me .. caso? 
—;Cómo es la novia? 




—Porque si ya te conoce y conoce 
íambién tus escritos, cuando te traie 
jalgo más le ca rga rá tu modo de ha-
ciones dlesatpamecieron, llegasteis éhriov 
die emipiuije a l a (posición y iconitribuis-
teis podiaroisamente a lograr el obje-
t ivo. 
Bl! alito miando os felioitó y nueva-
miente l o Alizo en 'Ghieimarm, gianando 
a s í l a confianiza de aqué l , por l a qu€ 
se os desaignó e n suidesáivais oiperaicio-
nes pa ra honroso pniesto de vanguar-
dia, lugar diiSitingiuido y ail qiue sód6 
lio non aidoeso dos vaLieintes. Afl-rmian-
do este oonicelpito y como siucesores die 
vueistrois ac-iert-oe, fundian en Aír ica 
nmesti^oa Iciaimarad'as a iq'jrlenes ¡hago 
extenisiivoia (lee &en.tin''.!einitcs úñ entu.-
¡,i-ino y a d m i r a c i ó n por vuestro'pro-
ceder y e n v í o en nombre de todos « n 
q ĵie lemílD.aiTgan a l mando, me ooan-
ultazoo e n recordar-cs y llia.ee r cojistaa 
mi lesita orden, l a conducta paitriótioa 
con qiue enaltieoi'eron asimiismiOi y lau-
i-earon iol 23 que se distingue como 
unidad, Icfl ünfianites de este Cuerpo 
Tiue al miarciliiar en expediición a Afr i -
ca suipieiron icumiplir fieíiinente con sus 
'eiberes miilitares, demostrando su in-
qneibrantiabllle dlisiciplina y auxiiüiandi 
muy icifiicazimlent© -ail mando a resta 
bilecer siu aiuitoridad. íHl g iotomadoi 
n,iilit.ar die Máilaga, en encamiásitiico te 
legrama, dio eonoedmaento del ejem 
oila.T icicnniinoiitaimi^ntio die dfjci'acs s o l 
ladcs y m á s taude S u .Majesitad el 
Rey (q. D. g.) en su egregaa persons 
fleilaiciitó muy cfulsivamente a variéis. 
ofiteQailies del iregimiento, 'con el en 
:argo especial! de que hiciesen exten 
>ivp su aaiigiusto pa rab ién , a toda lia 
oalectivudaid. 
•Godino a. excelentes soldados, desp-i-, 
lo- nmiy sentidamente a aquellos qnf 
h a b é i s de marchar a vuestra casas 
'kvg.ndo a los que son objeto de vues-
tros icar íños y afee!os, con l a a l eg r í a 
de su. íediz r e t o ñ o y t ras en intense 
bienestar de l iabcr ofrendado muchos 
vuestras v idas en Ja m i s i ó n que má£ 
ennoblece a l hombre; las e n s e ñ a n z a ' 
de c i u d a d a n í a , en su aspecto patrio 
quie ihoy ocmNÍ-Muyen Vuestra mayoi 
aurtaridad iniiorall, y ia ios que ihabér 
do continuar en íilaia sabed que <o< 
considero como ejemplo eijocnente a 
constante, pa,ra. q je en vuestra con 
dulcía en" l a paz, digna, conitinuador: 
de l a que seg-uisteis en l a guierra, & 
inspiren los que en breve a c u d i r á n í 
engrcsair ilas fdas de nuestro querid ' 
regimiento y aprendan en la Escuel' 
de l a .Patria, '.eanuilados por los gra 
duiados en valemt-ía y discipl ina ad 
miinein, revereniciar 'y perpet rar l a i 
Hloiilials -di 1 Eijéircito Españoil. ¡Viv; 
Eispaila! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejér-
cito!» 
Las frases y conceptos preceden! o-
•on diignos do ser le ídos, no sólo por 
'os saldadlos que se van , sino por lo.' 
Tue (han de Alegar al cuartel para n 
emiplaziar a los q u e han t e rminad i 
hoy ens deberes mil i tares . 
E L D I A W B A R C E L O J Ñ 7 
Un atraco. 
EARjCELONA, 30.—En Ha calle d 
Tainni3 Gii-?f.t y ten el domic i l io d ( 
Joaquina ' P a g ó s , .penetró u n i n d i v 
dúo , y a m e n a z á n d o l a oon u n aírm > 
ie exig ió l a entrega de cuanto diner 1 
t<a)vüeisc£ 
L a (pobre mujer , iasustada ante 1 
¿ÉJtúld del etracador, le 'entregó vei 
te duros iquie t e n í a . 
EA sujeto' en ciueetión h u y ó . 
iSe 5ia, siaibido que eil a tracador e 
uní ViigiiKanit.e ^lowtíuirno', peno no h.. 
IdiO1 deitenido todiavía. 
L a Poiliiena lie busoa. 
Estafa un millón de liras. 
H a s ido detenido u n subdito i t a l i r 
no l lamado Anton io Gmixi, autor d 
v a l ú a s esitiafas a compatriotas suyor 
/Para 'ello ise v a l í a de cheques f á 
sos, que los h a c í a desicontar. 
Eli imlpiomte de lo lestafado se aprc 
x i m a a un mdillón de l i ras . 
E l dieitlenido (ha ingresado en l a cá r 
cel. 
Tres procesamientos. 
Eil juez do Ineitruaoión del distri t-
dte 'Illa Conioeipción ha dictado auto d 
pipciceeamiento contra (tres individuo; 
se (refugió en u n tejado, donde se 
iiizo- fuerte. 
Dfcipairó desde all í con tira ürois guar 
dias, sdn quie por for-tiuna h i r i e r a a 
nadie. 
A l fin fué detenido y encarcelado. 
Inauguración de un Hospital. 
•Con gmani solemnidad se iba á n a u 
o:urado ii-oy e l nuevo Hospi ta l de l a 
MiiKdialena. 
AferMneroinj \eil isaiteelcrettario de Go 
ib)ernaiciic-n, sleíiiclr Manltánez ^Vnido y 
las antorldaides. 
E l nuevo HoiSipUal esi'á doitádo dft 
{r^'r^ loa adelantosi modiernos. 
Un homenaje. 
Con moitivo de la p r ó x i m a part ido 
de don Alberto I. Gadhe, cónsu l ge-
neiral da l a (Ricipiública Argientina. en 
Eslpacia, y decano dril iCuempo consu-
lar , que regm-a a D u e ñ o s Aires, los 
eCtertrifiniticB (indhí-rriaPes, (domlerc-antes, 
comipaitrpjoitas y aimrtgos de esta ciu-
d'ad, deseosos "de t i ibutamle u n car iño-
so aict*o de aigraidleicimiiemto y s i m p a t í a 
ipor l a ímtpiroiba l^bor qnie dur-in'+e 
m á s de 25 a.ñiOS h a venado realizan dr-
en E---.u!fn. pa ra acrecentar el ¡nter-
camVi!-ni h:lT"in.nio\-airgirmitino, ron, . fim* 
conetanoia 'y amor a nuestro [país 
tpip le han (he^fho íir.rpieid-r^ a todois 
nuestras s i m p a t í a s , (han aecrdado or-
giamrzar u,n vl/a.nafjVi'?. |-n el H^i'el 
Rirta, ptara el d í a 5 de dilcieimlre pró-
x imo. 
Eil nneicio dicl euibiento s e r á de Bf1 
pesetas. 
Caída mortal. 
A i nasar por ed fa t íd ico nuente d'ef 
Draieién, se c a v ó un inidáviduo llama-
ío Franicfs?.o Faleh, de 35 a ñ o s n̂ b. 
' u m l d é Miurcia. 
-Eil /desgraciado sujílnió t a n fneite 
g-oilne, -que miurió en el acfo. 
A l puente en cues t ión se le ha bau-
fizado con efl nombre f a l í d i c o por las 
desgracias que en - él ocurren. 
La represión del contrabando. 
Lia Dieileiraeiñn regna del iNorocsle. 
paira ílai Tiíinrtósión dl?¡l ch^itraliando 
ha, faes'Piitado ulna ^nir)':a. íGfPjfiioCa íéü 
l a que se dice que ha.b.iendo eido des-
"nibiertia u n a de f raudac ión oiT ia ren 
ta die Adaanas, por declaraciones fal-
sas de mercan ic ías procedentes d f M e 
man ia , h a n qnedado é s t a s d-Heni 
das y se advierte. a lós imnrr tadóro í -
que puieden reinitegrar al Teá'n-o an 
'ios deil 1 de emero las cantid-ados quf-
piroeedian, paies estando en poder df 
iris fumcioaiairties todos los doeurnen 
trw demiostírativics de l a dafraiida-
diór», pasada l a c i tada ifedha se pro-
c e d e r á icón arreglo- a l o míe disno-
ne ila ley de re i i r e s ión del con t ra 
bando. 
C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a 
L a s d e n u n c i a s d e a y e r 
Atestado a l Juzgado de Instrucción 
del Oeste.—Mandando a su disposición 
a J o s é M u ñ ó z P é r e z , vecino de Santan* 
der, por denuncia de Concepción Ra. 
mí r ez M a r t í n e z , qu ien d ió cuenta de 
que el denunciado h a b í a roto un espe-
jo de l una va lorado en unas doscientas 
pesetas en casa de l a Concepción. 
A l Juzgado M u n i c i p a l del Este.-Dei. 
nunc ia de M a r í a C a l d e r ó n Cianea con-
t ra Isabel Conde Vega , por malos tra-
tos de obra y lesiones leves. 
Otra de C o n c e p c i ó n [Abaseal Rniz 
contra Rami ro Á m i r o l a Zabala, pop 
malos tratos y lesiones. 
Dando cuenta de-que María Miran-
da Becerra, fué asistida en la Casa de 
Socorro de lesiones leves que se produ-
jo a l caerse, po r haber salido a la calle 
en estado de sonambulismo, y Remigio 
Bustaraante F e r n á n d e z , de congestión 
cerebral . 
A l Juzgado M u n i c i p a l del Oeste.-
Denuncia de Lu i sa G ó m e z Umara con-
t ra Emeterio T r u e b a ' L a v í n y Fausti-
no Alvarez , por malos tratos de pala-
i ra y obra. 
Otra de Jesusa Bear Venero contra 
Luis Prieto G ó m e z por amenazas y es-
c á n d a l o . 
No t i c i a s OHcialcs . 
¿nf o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
COMILLAS 
Por pretender robar fruta. 
Una pareja de la Guardia c ivi l ha de-
enido al sujeto Celestino Maroto San-
os, de 34 años de edad, domiciliado 
n̂ Ruiseñada, e l oual hal lándose en 
nía finca de su propiedad, con objeto 
ie impedir que los chicos entraran a 
^oger fruta, les hizo un disparo con 
ma escoipieta, cargado el cartucho con 
'ranos de guisantes, hiriendo a los jó-
venes Angel Calante Martínez, de 
iños , y Manuel García Noricga, de 12, 
•ecinos de Comillas. 
Resultó el primero con dos heridas 
•n la cabeza y el segundo con otra en 
I muslo derecho. 
Los dos chicos fueron asistidos por 
1 módico ti tular, quien les extrajo los 
misantes, calificando las heridas de 
•ronóstioo leve, salvo complicaciones. 
El autor de los disparos ha sido pues-
o a disiposición del señor juez munici-
l a l de Comillas. 
RENEDO 
Heridas graves. 
Los vecinos de Pomarluengo, Julián 
Vuno, Fermín Hadero Argumosa. Re-
'igno Rivero Pardo y Leandro Crespo 
^onagos, de 87, 21, 24.y 20 años de 
d?d, respectivamente, han sido deteni-
os por la Guardia civi l , como autores 
'é haber producido heridas graves al 
ecino de Vargas, Tomás Salvador Ro-
Irígucz. 
Sufrió éste una herida de cinco cen-
•'imetros en la cabeza y la fractura de 
ma costilla. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
Capitán don Natalio González Amor, 
ascendido en octubre y que en su an-
terior empleo perteneció al regimiento 
Valencia, pasa al de Valladolid número 
74, de guarnic ión en Huesca. 
Ca)pitán don Manuel Vierna Trápaga, 
del Grupo de Regulares de Ceuta, s 
disponible en esta región. 
Teniente don Santiago Mirones, del 
batallón de Montaña de Mérida, al i % 
gimiento Valencia. 
Teniente don José Rodríguez Urbano, 
del regimiento Ceuta, al de Vizcaya nú-
mero 51. 
Teniente don Víctor Calderón, dül re-
gimiento Andalucía al de Sicilia. 
Teniente don Rienvenido Barrios, dis-
ponible en esta región, al batallón de 
Montaña Alfonso X I I . 
Alférez ascendido a este empleo, del 
batallón expedicionario de Valencia, i l 
batal lón de Montaña de Estella núme-
ro 14. 
Licénciamiento. 
Hoy, por la m a ñ a n a , será entregaJá 
la licencia a las clases y soldados do 
cuota del reemiplazo del 20, repatriados 
del batal lón de Valencia, y mañana so 
les en t regará a los de haberes del mis-
mo reémiplazo. 
Quedan prestando su servicio en el 
cuartel los cabos,y soldados del,21 que 
han sido repatriados. 
Revista de comisario. 
Hoy, los Cuerpos y unidades de esta 
plaza p a s a r á n la mensual revista de 
comisario y lo h a r á n por el orden si-
guiente: Depósito de Sementales, a las 
10; Zona de Reclutamiento, a las 11; Cô  
mandancia de la " Guardia civil, a las 
11,30, y el regimiento Valencia a las 
doce. 
Aquellos jefes y oficiales que pasen 1» 
revista por justificante, mandarán éstos 
hoy antes de las 11 al Gobierno mili-
tar, para que sea autorizada la revista 
y se p r e s e n t a r á n a pasarla en las oflcl-
nas de comisar ía el día 3, a las once. 
carinado ea'luido qne llegado a aqnie-",. dléteniidos con moitivo del asalto y re 
llaisl itienrais icpuie h a poco aiba.ndon¿s- bo a ' l a i idasa i&alixach. 
fei© y ¡porgante <3e vuepitro sentair y el 
de lo® qiue Iban dio roeibiir nuestra cor-
tes ía , sb eanníbie, cuimiprtida' y a l a mi-
jióal día aiíleicito, en ama n rac ión paro 
Íoís qiue l a ÍBaitria, a-gradeicida ni s'a-
rn-iiificáo de sute 'vidas /^ncíroisaiS, Bes 
aeogió en sn seno y lo© hiizo benemé-
r i t o die Da t i e r r a y oleiglld'os en el cielo. 
Coano remate a las satisfaccicines. 
Otro atraco. 
E n l a calle dell Cid l i a sido • detem 
do .Tuian Aicin, poir robar a - u n t r a r 
sennite qnio por all í pasaba, cien pe 
seitiaisi. 
E l robado s a t ó una pis tola e hlz 
varios disparos, a l m i d o de los cuí. 
les aoudiieron aliguncs igua rd ía s . 
Estos pensaguBicroin âd l a d r ó n , que 
L a s i t n a c i é i i en M a r m e c o s . 
^ 1 c o m u n i c a d o o f i c i a l . 
MAíDiRID, 30.—-El comunicado ofi 
iaJ de Mamniieoos que se h a fac' l i tadt. 
sita nod ie a l a Prensa dice a s í : 
<Par icausa dleU.mal táem.po n o sa-
Hoy efl' icoiiweo de M e l i l l a con fuer-
ais repatriadas. 
I La aiviación bomibardeó ayer loé 
oblados y d i cannino de Annna! . no 
ta tuando hoy vuelos debido a l tem-
poral. 
Z o m OccidienitaJ.—Sin inovedad. * 
T e a t r o P e r e d a . 
Esta noche, en la sección de las diez 
y cuarto, se estrena la hermosa 0Pere 
en tres actos, del • inspirado • maesu 
Kulman, titulada «i^a Princesa de m 
Czardas», adaptada a l . castellano 
Casimiro Giralt, obra vistosísima qu 
Iva obitenido en todos los teatros en q 
la ha representado esta compara 
de los éxitos m á s clamorosos, P 
aparte sus méri tos literarios y 1 ' 1 ¿ 
presenta excepcionales ocasiones a a 
cimiento a la eminente canta ppjro 
Lluró y al famoso actor cóimCOrff!:.y 
Segura, protagonistas de la opere < ^ 
sobre quienes gravita todo el P6 
«La Princesa de las Czardas» 9^nclótt 
oerá m a ñ a n a , domingo, en a pStirenos 
de abono, como uno de los ^ ^ cl 
m á s salientes de los w ™ ™ , ! ^ 0 
repertorio,-, mientras llega el d 
y vestuario de «Renamor», que p | 
ra de un momento a otro. «bono. 
Hoy, sábado, en la función oc ^ 
se ponen en escena las aI> p, ^¡tarri-
/uelas «Los calabreses» y aE .Lñado^ 
oo», para que los señores au actoS, 
tengan ocasión de escuchar tr 
cantados por el célebre barlton 
rico Caballé. 
roda la oorrespondenoia P 0 " ^ , , , 
literaria d i r í j a se a nombre 
tor: A|>artado 82. 
